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seikkailuprojektiin, jossa yhdistyy elämyspedagogiikka ja jäsenperhetyö. Osallistuminen yhdistyksen 
jäsenperhetyöhön ennen ja jälkeen seikkailuprojektin, on ollut vaihtelevaa. Perheet kävivät patikkaret-
killä, melomassa ja pyöräretkillä Suomessa ja Virossa. Seikkailuprojektin tarkoituksena oli vahvistaa 
perheen sisäistä dynamiikkaa, tutustuttaa heidät toisiin yksinhuoltajaperheisiin ja antaa heille uusia 
kokemuksia. 
Tutkimukseni kohdistui Pienperheyhdistyksen jäsenperhetoimintaan ja siihen, kuinka se on ollut sosi-
aalisesti vahvistavaa. Työni tieteellisen viitekehyksen raamit ovat perhekäsityksessä ja avaan tuota 
aihepiiriä perheen instituution, yksinhuoltajuuden näkökulmasta, sekä Pienperheyhdistyksen ja sen 
jäsenperhetoiminnan pääperiaatteiden kautta. Tutkimuksessani fenomenologinen tutkimustyyli pysyi 
työn punaisena lankana, sillä tutkimusaiheeni on vahvasti jäsenperheiden kokemuksiin perustuva.  
Analysoin haastattelut teemoittain joista on luettavissa tutkimukseni tulokset Seikkailuprojekti oli vah-
vistanut erityisesti äitejä siten, että projekti tuki heidän vanhemmuuttaan. Äidit kokivat saaneensa kas-
vatustyöhönsä uusia työkaluja, vahvistusta kasvattajan rooliin sekä voimaa yhteisöstä, jossa oli sa-
massa tilanteessa olevia henkilöitä. Sosiaalisten verkostojen laajentuminen sekä vertaistuki muodos-
tuivat vanhemmille kantavaksi voimaksi yhdistyksen seikkailuprojektissa, vaikka kaikki haastattelemani 
vanhemmat eivät sitä aktiivisesti toiminnasta hakeneet. Jäsenperheiden lasten haastattelussa itse toi-
minnalla ei ollut mainittavaa sosiaalista vahvistumisen kontekstia, ainakaan tiedollisesti. Heille seikkai-
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tämisen näkökulmasta katsottuna sekä siitä, millaisia kokonaisvaltaisia elämän eväitä toiminta on anta-
nut koko perheelle.  
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My thesis analysis is about Single Parent’s Association’s adventure project which took place from 
1995 to 1997. I interviewed 6 adult members and 2 youngsters from my work and the research ques-
tion was:  How has Single Parent’s Association's adventure project affected life of the members? My 
research is work based on, and research method is qualitative study. In my work there’s a hint of 
quantitative methods because of some statistics. 
Single Parents Association is a Finnish child welfare organization, which was founded in year 1968. 
The Foundation is independent from religion and politics and it is a non-governmental organization. 
The Association offers activities and services for single parents and the target is single parents in Hel-
sinki metropolitan area.  Single Parent’s Associations is a member of the Finnish Federation of Mother 
and Child Home and Shelter and it has 18 employees, 200 volunteers, and approximately 1500 mem-
ber families. At my work, Single Parent’s Association’s activity’s are in main focus, when I view mem-
ber’s experiences of the Association as a part of an adventure project and social empowerment. Other 
focuses are in parenting, single parent families, families as an institute; its history until current era.  
The Adventure project (1195-1997) to the Single Parent’s Association’s activity’s to the members, 
contained hiking, paddling, climbing, and biking trips to Finland and Estonia. In a year the adventure 
group did 12 to 15 trips and in a group of about 7 families. In my thesis I used theme interviewing to 
collect information about the association’s effect to a member family, and analyzed those, from a so-
cial empowerment point of view. Results of my study show, that especially mothers were empowered 
from the project, where they had a chance to meet other single parents and had support for their pa-
renthood. Specifically those mothers, who had a son, felt that adventure projects gave new expe-
riences because their child had a chance to do “boy things” and had a male role model from the lead-
ers in the project. Mothers had a chance to talk about divorce, money problems etc. what was in-
cluded in being a single mother, and that way they gained social capital and strength from the group. 
In my research I also wanted to search development issues concerning the Single Parent’s Associa-
tion, from the member families' point of view. According to my results, the parents wanted to increase 
the association's lobbying work, so the society would be more aware of a single parent’s situation, 
especially the financial status and that the association would be more known in the public. This thesis 
can be helpful in the future, when Single Parent’s Associations are planning new recreational activities 
for member families or are estimating their membership work. As a community educator, this was an 
excellent way to examine this kind of family work and expand knowledge of a family as an ever chang-
ing institute.  
Keywords: family, single parents family, adventure education, parenthood,  empowerment 
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1 JOHDANTO 
 
Pienperheyhdistys on kansalaisjärjestö, joissa on erilaisia toimintoja lapsiperheille. 
Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta ja sen toiminta on keskitty-
nyt pääkaupunkiseudulle. Yhdistyksen tavoitteina on tukea perheiden hyvinvointia ja 
vanhemmuutta, sekä kannustaa yhteisöllisyyteen, omatoimisuuteen ja yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen (Pienperheyhdistyksen nettisivut, 2009.) Yhdistyksen juuret 
ulottuvat vuoteen 1968, jolloin Helsingin yksinhuoltajaäidit kehittivät yhteistä toimin-
taa asuessaan ensikodissa ja tuolloin toiminnan pääkohdiksi nousivat lasten etujen 
valvominen ja yksinhuoltajaperheiden tasa-arvoistaminen verrattuna ydinperhee-
seen. Pienperheyhdistyksen jäsenperheille suunnattu toiminta on suunnattu yksin-
huoltajaperheille.  
Olen toiminut Pienperheyhdistyksessä erinäisissä työtehtävissä vuodesta 2007.  Aloi-
tin yhdistyksen Tenavatupa toiminnassa tuntityöntekijänä, josta suhteellisen nopeasti 
siirryin Tapaamispaikan valvojaksi. Olen itse kasvanut niin sanotussa ydinperheessä, 
johon kuuluvat isä ja äiti, joten myös siksi yksinhuoltajien tukitoimet ovat olleet minul-
le tuntematon työkenttä, ennen työllistymistäni kyseessä olevaan yhdistykseen. 
Opinnäytetyöni ajatus lähti siitä, että eräs Pienperheyhdistyksen työntekijä kertoi 
suunnitteilla olevasta julkaisusta joka liittyy yhdistyksen historiaan. Alkuperäiseen 
työnjakoon kuului jäsenperheiden haastattelu, ja selvitys siitä miksi ja miten he ovat 
löytäneet jäsenperhetoiminnan ja kuinka se on vaikuttanut heihin silloin, sekä millai-
nen merkitys toiminnalla on ollut heidän perheeseensä. Tästä jalostimme ideaa opin-
näytetyöhön sopivaksi, ja työstä muodostui työelämälähtöinen. Näkökulmaksi valikoi-
tui Pienperheyhdistyksen jäsentoiminta ja kuinka se on sosiaalisesti vahvistavaa. 
Haastattelu-otanta tarkentui siihen, kuinka vuosina 1995–1997 seikkailuprojektiin 
osallistuneet perheet kokivat toiminnan ja millaisia elämän eväitä se antoi heille, per-
heenä. Olen suuntautunut koulutyössäni sosiaaliseen vahvistamiseen joka on koko-
naisvaltaista lapsen ja nuoren elämänhallinnan tukemista.  En rajannut käsitettä pel-
kästään lapsille kohdennettavaksi aihekokonaisuudeksi, vaan koko perhettä koske-
vaksi voimaantumiseksi. Tutkimuskysymykseni on: ”Kuinka Pienperheyhdistyksen 
seikkailuprojekti on vaikuttanut jäsenperheiden elämään?” Hypoteesini on
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”Pienperheyhdistyksen seikkailuprojekti on merkinnyt jäsenperheille toimintaa, joka 
on voimaannuttanut lasta sekä aikuista”. Työni tarkoitus on tutkia, pitääkö se paik-
kaansa, ja miten. Yhdeksi teemaksi nousi myös epäkohtien ositus sekä se, kuinka 
toimintaa voi kehittää. Koska haastateltavani jatkoivat 1990 luvulla seikkailuprojektis-
sa säännöllisesti, löytyi perussyistä koherenssi. Varsinaisen tutkimuskysymykseni 
ohella, tarkastelen Pienperheyhdistyksen toimintaa alaongelmien kautta, jotka ovat 
muun muassa miksi jäsenperheet ovat toiminnassa mukana ja millaiseen tarpeeseen 
Pienperheyhdistyksen toiminta on vastannut jäsenperheiden elämässä?   
Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen, jossa on joitakin kvantitatiivisia piirteitä, taulukoiden 
muodossa. Koska aiheeni on sellainen, jossa haastateltavien kokemus on ensisijai-
sesti tärkeässä roolissa, valitsin laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimustavan. Lähtö-
kohta laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen, jonka vuoksi 
työssäni on piirteitä fenomenologisesta tutkimuksesta. Opinnäytetyöni tiedonkeruu 
menetelmänä olivat teemahaastattelut, jota käytetään paljon kasvatus- ja yhteiskun-
tatieteellisessä tutkimuksessa, koska se vastaa monia kvalitatiivisia tutkimuksen läh-
tökohtia. Teemakirjallisuuden kautta selitän perheen käsitystä historian ja nykyisyy-
den kautta, yksinhuoltajuutta avioinstituution ja sen purkautumisen kautta sekä elä-
myspedagogiikan pääperiaatteita jotka liittyvät olennaisesti seikkailuprojektiin. Tee-
mahaastattelut analysoin aihekokonaisuuksittain.  
Työni keskeiset käsitteet ovat perhekäsitys ja sen historia, yksinhuoltajuus ja sen 
haasteet sekä sosiaalinen vahvistaminen, joka ilmentyy Pienperheyhdistyksen jä-
senperhetyössä 
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2 TUTKIMUSPROSESSIN PÄÄKOHDAT 
Kvalitatiivisella tutkimusotteella pyritään ilmiön ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen se-
kä sitä koskevien uusien näkökulmien avaamiseen. Laadullinen tutkimusteksti on 
kudoksenomainen, monien aineksien- luetun, koetun, havaitun, luullun, kuvitellun, 
pohditun, muistetun, haaveillun- yhteenliittymä. Aineistosta tehdyt tulkinnat syntyvät 
aina tutkijan subjektiivisen luennan ja ymmärryksen tuloksena (Berg 2008, 172.) Tut-
kimuksessani on myös piirteitä fenomenologisesta tutkimustavasta, sillä teemahaas-
tatteluissa käydään läpi jäsenperheiden kokemuksia, mielikuvia ja tuntemuksia. Fe-
nomenologiassa kokemuksellisuus tai elämyksellisyys on ihmisen maailmasuhteen 
perusmuoto (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34).  
Numeraaliset kaaviot selittyvät sillä, että niiden avulla olen saanut työhöni näkökul-
man yleisestä, kuten yksihuoltajien määrät ja avioerotilastot, yksityiseen, eli tekemiini 
teemahaastatteluihin. Pienperheyhdistyksen toiminnasta kertovien kaavioiden tarkoi-
tus on jäsennellä Pienperheyhdistyksen toimintaa sekä sitä, kuinka se toimii järjestö-
kentässä. Empiiriset fenomenologiset tutkimustavat jakavat lähestymistavassaan 
muun muassa seuraavat tunnusmerkit:  
1) Lähtökohta: alkuoletukset ja ennakkokäsitykset pyritään panemaan syrjään  
2) Kuvaus: perustavoitteena on kuvaaminen, ei selittäminen  
3)Yhdenvertaisuus: hierarkioiden välttäminen ja yksityiskohtien tarkastelu tasa-
arvoisina elementteinä (Yeung 2005, 90).  
Tutkimuskysymykseni on: ”Kuinka Pienperheyhdistyksen toiminta on vaikuttanut jä-
senperheiden elämään?” Pidin tutkimuskysymykseni yksinkertaisena, sillä hypo-
teesini on: ”Pienperheyhdistyksen toiminta on merkinnyt jäsenperheille erilaisia asioi-
ta”. Koska haastateltavani ovat jatkaneet toiminnassa mukana, uskoisin perussyistä 
löytyvän koherenssin. Opinnäytetyöni toinen hypoteesi on se, että jäsenperhetyö on 
sosiaalisesti vahvistavaa niin vanhemmalle kuin lapselle. Työni tarkoitus on tutkia, 
pitääkö se paikkaansa, ja miten. Myös epäkohtien ositus sekä se, kuinka toimintaa 
voi kehittää, nousivat yhdeksi teemaksi. Varsinaisen tutkimuskysymykseni ohella, 
tarkastelen Pienperheyhdistyksen toimintaa alaongelmien kautta, jotka ovat 
 Miksi jäsenet olivat toiminnassa mukana? 
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 Miten Pienperheyhdistyksen toiminta on sosiaalisesti vahvistavaa? 
 Millaiseen tarpeeseen Pienperheyhdistyksen toiminta on vastannut jäsenper-
heiden elämässä? 
Haastattelujen otannassa olivat sellaiset perheet, jotka olivat osallistuneet seikkailu-
projektiin 1990-luvun alkupuolella. Koenkin että olen saanut hyvää materiaalia elä-
myspedagogiikan ja jäsenperhetyön kaltaisesta tavasta tehdä perhetyötä, ja kuinka 
se sitouttaa kansalaisjärjestötyössä ja miten se on ollut sosiaalisesti vahvistavaa. 
Pienperheyhdistyksen toiminta on merkinnyt jäsenperheille toimintaa joka on voi-
maannuttanut lasta sekä aikuista. Tutkimusaiheeseeni sisältyy ajatus siitä, että todel-
lisuus on moninainen, sillä vaikka perheitä yhdistää yksinhuoltajuus, ovat kokemus-
peräiset tunteet sekä tuon ajan tapahtumat jokaiselle yksilölle ainutkertaisia.  Yleises-
ti todetaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemmin löytää tai 
paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus) väittämiä (Hirsjärvi et 
al. 2000, 152.) 
 
2.1 Työssäni käytetyt menetelmät  
 
Aloitin opinnäytetyöni jäsentelyn keväällä 2009. Tuolloin ajatuksena oli se, että olisin 
tehnyt tulevaan Pienperheyhdistyksen historiasta kertovaan julkaisuun selvityksen 
siitä, mikä on jäsenperhetyön merkitys yhdistykselle, perheiden näkökulmasta katsot-
tuna. Sovimme tuolloin, että tapaamme uudestaan syksyllä 2009 ja sovimme tar-
kemmin siitä, miten työ toteutetaan. Erinäisistä syistä johtuen, historiikin tekeminen 
viivästyi, ja tapasimme yhdessä Humanistisen Ammattikorkeakoulun lehtorin ja työni 
ohjaajan Katja Munterin kanssa silloisen toiminnanjohtaja Eija Pieviläisen sekä työni 
työelämäohjaaja Juha Turtiaisen kanssa, jolloin päädyimme siihen, että keskitän 
työni jäsenperheisiin ja keskityin opinnäytetyöni tekemiseen. Tuolloin hahmottelimme 
opinnäytetyön aiheen rajausta ja sitä kuinka se sopii yhteen opintojeni kanssa. So-
vimme että Juha Turtiainen valitsee minulle haastateltavat. Opinnäytetyön kokonai-
suus on 15 opintopistettä, on siihen myös suunniteltu viitteellinen aikaraja. Opinnäy-
tetyöhön kuluu noin 200 tuntia.  
Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kun:  
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1) työelämä maksaa joko Humanistiselle ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn 
tekemisestä ja tästä on sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista  
2) opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja ja tästä on sovittu kirjalli-
sesti ennen opinnäytetyön aloittamista 
 3) työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia 
omassa toiminnassaan ja tästä on sovittu kirjallisesti ennen opinnäytetyön aloittamis-
ta (Herranen, Kaalikoski, Mikkonen, Vatanen 2007, 26). Näistä kolmesta ehdosta, 
tutkimukseni täyttää kaksi viimeistä kohtaa (2 & 3). Opinnäytetyön yhteistyösopimus 
on työni liitteenä (LIITE 1) 
Syksyllä 2009 palaverissa pohdimme haastatteluja. Rajasimme alustavasti kirjalliset 
haastattelut ja päädyimme ratkaisuun, jossa näistä seuraavista aktiviteettiryhmistä 
valitaan 2-3 ihmistä haastatteluun: 
- Aikuisia ja lapsia, jotka ovat olleet seikkailukasvatus projektissa mukana.  
- Nuoria ja aikuisia, jotka ovat olleet muissa pitkäaikaisissa projekteissa. 
- Aikuisia ja lapsia, jotka ovat olleet vapaaehtoistoiminnassa mukana.  
Keräsin materiaalia tutkimuskysymykseeni teemahaastatteluilla alkutalven (joulukuu) 
2009 ja alkuvuoden (tammi-maaliskuun) 2010 aikana. Haastattelukysymyksilläni ha-
lusin tuoda asiakkaan (jäsenperheiden) äänen kuuluville, mutta niin että aihealue py-
syy Pienperheyhdistyksen toiminnan ympärillä. Jäsenperheet ovat kuitenkin Pienper-
heyhdistyksen jäsenperhetoiminnassa avainasemassa ja heidän näkemykset, niin 
toiminnasta kuin yksinhuoltajien arjesta sekä avuntarpeesta, ovat ensisijaisen tärkei-
tä. Aikataulullisesti työni meni uusiksi pariin otteeseen, kuten myös haastateltavat. 
Tutkimusta suunniteltaessa alun perin kaavailin että olisin tehnyt tutkimuksesta laa-
jemman, ottamalla suuremman otoksen jäsenperheistä. Visionani oli saada ajallisesti 
läpileikkaus perheistä ja siitä millaisena he ovat kokeneet Pienperheyhdistyksen yh-
distystoiminnan. Työni supistui seikkailuprojektiin ja haastatteluun osallistuneet olivat 
sellaisia, jotka ovat olleet seikkailuprojektissa mukana vuosina 1995–1997. Alun pe-
rin opinnäytetyöni oli tarkoitus olla valmis 2009 jouluna, mutta se viivästyi keväälle 
2010.  
2.2 Teemahaastattelut 
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Haastattelin kahdeksaa henkilöä, joista kaksi oli jäsenperheiden lasta. Lasten haas-
tattelut tein sähköpostitse, sillä yksi heistä asui toisella paikkakunnalla ja toisen 
kanssa emme yksinkertaisesti ehtineet tavata. Vanhempien haastattelut tein kasvo-
tusten, tavaten heitä heidän kodeissaan, Pienperheyhdistyksen tiloissa, työpaikalla ja 
kahvilassa. Nauhoitin haastattelun ja litteroin ne puhtaaksi. Teemahaastatteluissa 
edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkenta-
vien kysymysten varassa. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten 
tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset 
syntyvät vuorovaikutuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77). Teemahaastattelussa ei 
voida kysyä ihan mitä tahansa, vaan siinä pyritään löytämään merkityksellisiä vasta-
uksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaises-
ti. Haastattelut kestivät noin tunnin verran ja koin että tunnelma niissä oli avoin.  
 
Suomalaista tutkimustietoa eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja sen arjesta jokapäi-
väisenä kokemusmaailmana on toistaiseksi ollut vähän tietoa saatavilla. Useimmiten 
sitä on tutkittu taloudellisista ja oikeudellisista näkökulmista. ( Hokkanen 2002, 119.) 
Ennen haastattelua lähetin esitietolomakkeen jokaiselle haastateltavalle (LIITE 2) 
jossa kysyin muun muassa lasten lukumäärää, vuotta jolloin he ovat liittyneet Pien-
perheyhdistykseen, millaisessa elämäntilanteessa he tulivat yhdistykseen mukaan ja 
sitä, kuinka sitoutuneita he ovat nyt yhdistyksen toimintaan.  Esitietolomakkeella ha-
lusin haastateltavien orientoituvan tulevaan haastatteluun ja koska jäsenperheiden 
alkutaipaleesta on jo vuosia aikaa, ehkä tämä helpottaisi muistamaan sen ajan tun-
nelmia.  
Haastatteluissa en keskittynyt erityisesti siihen, millaisessa tilanteessa perheet tulivat 
Pienperheyhdistyksen toimintaan mukaan. Jos haastateltavat halusivat tuoda esi-
merkiksi avio- tai avoeron esille, se tehtiin luontaisesti keskustelun yhteydessä.  En 
myöskään kysynyt toisen vanhemman roolista, vaan sen sai haastateltavat tuoda itse 
esille. Kaikki vanhemmat ovat olleet työelämässä tuolloin kun ovat liittyneet Pienper-
heyhdistyksen toimintaan. Haastatteluissani teemoina olivat vanhempien haastatte-
lussa elämäntilanne jossa perhe tuli jäsenperheeksi, kuinka haastateltava koki Pien-
perheyhdistyksen jäsenperhetoiminnan tuolloin, millaisiin aktiviteetteihin he osallistui-
vat, mikä sitoutti perheitä jatkamaan toiminnassa, millaisena he näkivät jäsenperhe-
toiminnan yhteiskunnallisesta aspektista katsottuna, kuinka toiminta on kehittynyt 
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haastateltavien mielestä ja miksi se on olemassa sekä millaisia selviytymiskeinoja he 
ovat saaneet toiminnasta ja jos heillä on joku erityinen muisto toimintaan liittyen, he 
voivat sen kertoa. Näiden teemojen ympärille, lisäsin tarkentavia kysymyksiä. Halusin 
myös kuulla oliko haastateltavilla mielessään erityistä muistoja Pienperheyhdistyk-
seen liittyen. Vaikka tämä ei suoranaisesti liity itse tutkimukseeni, koin sen tärkeäksi, 
erityisesti siksi että haastateltavat saavat aukaista muistojensa arkkua ja kertoa 
konkreettisesti jotain sellaista, joka on jäänyt heidän mieleensä esimerkiksi retkiltä. 
Kokemuksen tutkimuksessa on oletus, että tutkittavat ilmiöt ovat sellaisenaan läsnä 
elämismaailmassa mutta muodossa, joka ei avaudu käsitteellistämiselle ja ymmärtä-
miselle suoraan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 35).  
 
Haastattelujen analysoinnissa käytän yksityisestä – yleiseen ajatustapaan, eli induk-
tiivista päättelyä. Teemahaastattelut ovat toimineet innoituksen lähteenä, myös teo-
riakirjallisuutta hakiessa.   
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vasta-
us tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa ede-
tään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. 
Johtopäätösten tekemisessä tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittavalle mer-
kitsevät. Tutkija siis pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan 
analyysin kaikissa vaiheissa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115.) Koin itselleni luontevaksi 
tehdä aineistonkeruun haastattelemalla, ja aito vuorovaikutus oli tarpeellista, sillä ai-
heen myötä pääsin kosketuksiin haastateltavien kautta heidän perheen historiaan, 
kipupisteisiin ja tuon ajan muistelu oli tunnepitoista suurelle osalle haastateltavista. 
Opinnäytetyössäni näen, että ammattikirjallisuus toimii empiirisenä aineistona, ja 
teemahaastattelujen analysointi sekä tulokset kohtaavat toisensa, muodostaen koko-
naisuuden. Haastateltavat vanhemmat olivat äitejä, on näkökulmani myös naispainot-
teinen. Tämän havainnon tein työni loppuvaiheessa.  
 
Kerroin haastateltaville oman työhistoriani Pienperheyhdistyksessä. En kokenut suo-
ranaisesti, että asemani Pienperheyhdistyksen työntekijänä olisi esimerkiksi haitan-
nut haastattelujen tekemistä. Tämä ajatus kuitenkin jäi mietityttämään minua, kun 
analysoin tuloksia ja kuuntelin haastatteluja uudelleen. Mahdollinen virhemarginaali 
on siis olemassa esimerkiksi jäsenperheiden kertomien kokemusten osalta siinä, ett-
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en välttämättä ollut puolueeton taho, kenelle pystyi kertomaan esimerkiksi mahdolli-
sia ongelmatilanteita yhdistykseen liittyen.  
 
2.3 Työni pääteemat 
 
Opinnäytetyöni yksi suurimmista haasteista oli teemakirjallisuuden löytäminen ja ai-
heen rajaus. Mietin paljon sitä, mitä halusin työlläni viestittää ja kuinka yli 15 vuotta 
sitten pyörinyt Seikkailuprojekti ja sen tuomat aiheet sopisivat yhteen työhön. Erityi-
sesti teemahaastatteluiden jälkeen, ymmärsin että yksinhuoltajuus on ollut usealle 
perheelle arka paikka, ja joillain haastateltavista oli kokemusta siitä, kuinka ympäröi-
vä yhteiskuntakin on pitänyt yksinhuoltajia ”toisen luokan kansalaisina”. Teemakirjal-
lisuutta lukiessani, kiinnitin huomioni siihen, että useissa lähteissä sanottiin perheen 
olevan muuttuva instituutio ja näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Perheen 
käsitys ja sen historia sekä niiden vaiheet ovat laajoja kokonaisuuksia, mutta halusin 
ottaa menneisyyden aspektin työhöni, jonka jälkeen siirryn seuraavassa luvussa per-
heen muutokseen ja siitä avioliittoon sekä avioeroihin, ja yksinhuoltajuuteen. Alus-
tankin aihetta nyt hiukan: Pienperheyhdistyksen jäsenperhetyön, perheen käsityksen 
ja muiden työni pääteemojen kautta.   
Perhesuhteiden muodostelmille on ominaista liike sillä sidoksia syntyy ja niitä rauke-
aa. Tällaisen suhdemuodostelmana eli konfiguraationa perhe on alituiseen muuttuva: 
siihen liittyy osasia ja siitä irtoaa osasia, eri syistä mutta koko ajan (Castrén 2009, 
35.) Avio- tai avoero tekee näkyväksi sen, että vanhemmuudessa on eri puolia tai 
osa-alueita kuten tunneside, huolenpitotyö, kasvattaminen ja taloudellinen vastuu, 
jotka voivat liittyä tai olla liittymättä toisiinsa ja joihin kohdistuu eri tavoin juridisista 
säätelyä (Kuronen 2003, 114). Pienperheyhdistyksen jäsenperhetyö yhdistää kaikki 
nämä piirteet yhteen ja tarjoaa toiminnallaan vertaistukea erilaisin toiminnoin. Jäsen-
perhetyö käyttää tietoisesti erilaisia aktiviteettejä hyväkseen, ja näin tukee perhettä. 
Tulkintani mukaan perheissä, sosiaalista vahvistumista ja syrjäytymisen ehkäisyä 
tapahtuu tiedottomasti, kun jäsenperheet tekevät perheinä erilaisia asioita, mutta 
myös muiden jäsenperheiden kanssa yhteisesti puuhastellen. Myös yhteisöllisyyden 
merkitys on osa työni kirjallista antia, sillä Pienperheyhdistyksen jäsenperhetoiminta 
on toiminnallista, yhteiseen tekemiseen perustuvaa.  Yhteisöllisyys on ihmisen perus-
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tarve; yhteisö ei synny vain satunnaisesta joukosta ihmisiä, vaan ryhmä on yhteisö 
vasta kun se on integroitunut, kasvanut yhteisöksi (Harju 2005, 72.) 
Tilastokeskuksen mukaan lapsiperheiksi luokitellaan sellaiset perheet, joissa on alle 
18 -vuotiaita lapsia. Tilastokeskus on määritellyt perheen YK:n vuoden 1980 väestö-
laskentasuosituksen perusteella (Jallinoja 1985, 7). Tutkimuksessani en ota etävan-
hempia tai uusioperheitä syvällisempään tarkasteluun, sillä niillä ei ole ollut merkitys-
tä aiheina esimerkiksi teemahaastatteluissa. Perhemallit ovat muutoksentilassa ja 
samaa voi sanoa äitiyden sekä isyyden rooleista, jotka ovat uudistuneet viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Työssäkäyvät äidit, koti-isät, vapaaehtoisesti lapsettomat ja 
uusioperheet ovat omalta osaltaan muokanneet vanhemmuutta ja sen käsitettä. Bio-
loginen sekä sosiaalinen vanhemmuus, johon luetaan esimerkiksi adoptio ja sijais-
vanhemmuus, perhemallien erilaiset muodot ja ylipäätänsä vanhemmuus ovat poliit-
tisessa sekä arvokeskusteluissa paljon esillä. Perhe-elämässä erityisesti tukiverkos-
tot ovat tärkeä osa hyvinvointia, ja nykyisin se onkin haasteellista kun verisukulaiset 
saattavat asua toisistaan kaukana. Muuttoliike Suomen rajojen sisäpuolella, kuten 
myös globaalissa maailmassa on lisääntynyt, eivätkä isovanhemmat tai muut suku-
laiset ole yhtä tiiviisti jakamassa perhe-elämää.  
Ydinperheet, yksinhuoltajuus, uusioperheet sekä samaa sukupuolta olevien perhei-
den käsitteet muovaavat perhekäsitystä. Nykyisin myös laajennettuun perhekäsityk-
seen halutaan liittyä, ja muokata sitä. Vaikkei itse verisukulaisuutta ole, on uusioper-
heet, tiiviit yhteisöt sekä ystävyyssuhteet verrattavissa perhekäsitykseen. Pienper-
heyhdistyksen kaltaisen järjestötoiminnan ja kansalaistoiminnan kautta on luotu sosi-
aalisia verkostoja, edistetty ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja järjestetty yhteistä 
toimintaa ja näin saatu tiiviitä yhteisöjä, ja löydetty perheen kaltaisia instituutioita. 
Kansalaistoiminnan kautta on toteutettu niin toiminnallista kuin symbolistakin yhtei-
söllisyyttä (Harju 2005, 87). Nykyisin perheen hajoamiseen liittyy vahvasti individua-
listinen päätöksenteko, jossa oma mielihyvä ajaa ohi yhteisön, eikä se välttämättä ole 
perheen koossapitävä voima. Familistista sekä individualistista perhekäsitettä avaan 
tuonnempana työssäni.  Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan esimerkiksi nuor-
ten omien yhteisöjen rakentamista ja tukemista, nuorten kuulemista, osallisuuden 
edistämistä, kannustamista, läsnäoloa ja aikuisena olemista nuoren arkipäivässä 
(Pylkkänen et al 2009, 13). Pienperheyhdistyksen jäsenperhetyössä ja erityisesti sen 
seikkailuprojekti on otollinen tapa tehdä työtä, jonka vaikutuksena on sosiaalista vah-
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vistamista. Enkä halua rajata sen vaikutusta pelkästään nuoriin, vaan myös heidän 
vanhempiin ja heidän väliseen suhteeseen. Sosiaalista vahvistamista tapahtuu kai-
kissa kasvuympäristöissä yksilö- ja ryhmätasolla. Näitä ympäristöjä voivat olla esi-
merkiksi kerhot, nuorisotilat, avoimet kahvilat, järjestötoiminta sekä nuorten omat 
ryhmät (Pylkkänen et al 2009,16). Seikkailuprojektissa nuori tai lapsi on saanut mui-
den lasten vanhempia ja ohjaajien roolissa olevia vastuullisia aikuisia ympärilleen, 
jotka ovat myös omalla toiminnallaan sekä läsnäolollaan tukeneet vanhempia ja hei-
dän vanhemmuuttaan. Perhe on saanut tilaa olla yhdessä ja kokea fyysisiä ponnis-
tuksia leireillä sekä retkillä. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että juuri nämä 
kokemukset ovat muuntautuneet jäsenperheiden elämässä sosiaaliseksi pääomaksi.  
Jäsenperhetyön teoreettinen tausta on monen asian summa. Tässä tutkimuksessa 
jäsenperhetyön tekemisen välineenä on seikkailuprojekti, joka käyttää voimaannutta-
vana metodina elämyspedagogiikkaa. Tähän liittyy mielestäni myös sosiokulttuurinen 
innostaminen, jonka avulla herkistetään ja motivoidaan ihmisiä osallistumaan.          
Innostaminen on yhteisöllistä toimintaa, se on kasvatusta, mutta ei opetusta, tietojen 
välittämistä. Omassa arkipäivässään ihminen itse on kuitenkin avaintoimija ja siten 
hän on myös se, joka saa aikaan kulttuurista ja sosiaalista liikettä ja sen avain on 
herättää ja motivoida yksilössä ja ryhmissä halua ”kasvattaa” itse itseään (Kurki 
2006, 15.)  
 
3 PERHE INSTITUUTIONA 
 
Perhe on muuttuva instituutio, ja perheen käsite on murroksessa jo pelkästään siksi, 
että lähisuhteet ovat moninaistuneet. Tässä luvussa tulen käsittelemään perhettä 
instituutiona, johon liittyy sen historia ja sen eri vaiheet, ja perhekäsityksen muutok-
set. Perhe on alati muuttuva vaikkakin sillä on omat tunnuspiirteensä, kun aihetta 
tarkastellaan eri vuosikymmenten valossa. Työni kannalta on oleellista taustoittaa 
erilaiset perhemallit ja syventyä ihmissuhdeverkostoihin, kuten avioliittoon. Viimei-
sessä luvussa keskityn avioliittojen päättymiseen, joka muokkaa koko perheen dy-
namiikkaa. Kaikki avioliitothan päättyvät, viimeistään kuolemaan.  
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3.1 Perheen historia 
 
Perhe-käsitteen synty on saanut alkunsa antiikissa latinan kielen sanasta familia. 
Roomassa perheen ytimen muodosti pariskunta lapsineen, mutta siihen liittyi paljon 
muitakin ihmisiä. Familia merkitsi pääasiassa omaisuutta – kaikkia isän hallinnoimia 
asioita, kuten sukulaisia, suojatteja, orjia (Friman 2009, 27.) Perheen idealla on vah-
va, monen vuosisadan kuluessa muotoutunut symbolinen ulottuvuus, mutta perhekä-
sitteen eriytyminen sellaiseksi kuin se nyt ymmärretään (isä, äiti, lapsi) on vasta va-
jaan 200 vuoden ikäinen. Perhe on kokoajan liikkeessä: siihen kiinnittyy ja siitä irtoaa 
osasia. Muuttumattomuuden sijaan perhettä leimaa prosessin kaltaisuus, ja sitä voi 
kuvailla enemmänkin tekemisen kuin olemisen kautta (Castrén 2009,14.)  
Familistiseen perhekäsitykseen voidaan katsoa kuuluvan kaikki ne vaatimukset, aja-
tukset ja toimenpiteet, joiden nimenomaisena tarkoituksena on perheen vahvistami-
nen. Kristinuskolla on ollut kaiken kaikkiaan suuri merkitys tämän näkemyksen muo-
toilemisessa. Puhtaimmillaan reformistisen kirkkojen piirissä uudenlaisen näkemyk-
sen muotoilivat 1600-luvulla Uuden-englannin puritaanit. Nämä rakensivat lukemat-
tomissa kirjoituksissaan ja muistiinpanoissa puritaanisen perheen prototyypin, joka 
on tuttu ihanne kaikissa protestanttisissa maissa. Näihin kuuluivat muun muassa se, 
että perheen keskeisin tehtävä on kasvattaa jäsenistään kansalaisia, jotka tottelevat 
lakeja, elävät sovussa lähimmäisen kanssa ja suorittavat sosiaaliset velvollisuutensa. 
Perheellä nähtiin olevan suuret mahdollisuudet kehittää ihmistä tavoiteltuun hyvään 
ja tarjota turvapaikka rikkinäisessä maailmassa. Puritaanit olivat huolestuneita siitä, 
ettei lapsista pidetty huolta ja että ihmisten välillä vallitsi välinpitämättömyys (Haavi 
1984, 39–40.)  
Tutkija Pentti Takala toteaa Lapsen maailma-lehdessä (Friman 2009, 27) että Suo-
messa perhesanaa käytettiin ensimmäistä kertaa porvariston parissa 1800-luvulla ja 
ydinperheen muodostumisessa voidaan nähdä kolme vaihetta: esimodernin perhe-
vaihe, moderni pienperhe sekä postmoderni perhevaihe.  
Esimodernin perhevaihe 
Esimodernin perhevaihetta elettiin Euroopassa ennen teollistumisen aikakautta, ja 
silloin perheeseen kuului laaja ihmisjoukko. Perhettä olivat koko suku; kummeja ja 
palvelusväkeä myöden, ja yhdessä elettiin luontaistaloudessa. 1700-luvun loppupuo-
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liskolla perheessä korostui kotitalous (talo, tila), jonka muodostivat kaikki samassa 
taloudessa yhden isännän alaisuudessa asuvat henkilöt, siis myös palkolliset. Per-
heen keskus oli talon isäntä kun taas puoliso ja lapset rinnastettiin muuhun kotitalou-
den väkeen (Castrén 2009, 108.) Lapsikuolleisuus oli suuri 1700 luvulle asti, joten 
lapseen ei kannattanut kiintyä ja moni lapsi kuoli ennen kuin täytti 15 vuotta (Friman 
1/2009, 28). 
Moderni pienperhe 
Moderni pienperhe tuli elämäntavaksi vasta 1800- luvulla, kun teollistumisen ja sen 
mukanaan tuomien muutosten vuoksi irtaannuttiin suurperheestä. 1800-luvulla ro-
manttisesta rakkaudesta tuli avioliiton solmimisen perusta ja sukujen päättämästä 
liitosta kahden kauppa ja perheeseen kuului vaimo, mies ja muutama lapsi (Friman 
2009, 28).                     
Todennäköisyys elää ehjässä perheessä lapsesta aikuiseksi kasvoi Suomessa 1800 
luvulla, puolisosuhteet päättyvät nyt avo- tai avioeroon mikä muuttaa uusien perhe-
kokoonpanojen luonnetta ratkaisevasti (Castrén 2009,109). Perheen käsite tuli 1800 
luvulla poliittiseksi keskustelun aiheeksi ja uuden perhekäsityksen syntymiseen liittyi 
yksilöllisen kansalaisen synty (Nätkin 2003, 18). Tuolla vuosituhannella myös muo-
toutui familistisen perhekäsityksen kaksi peruspilaria, jotka olivat äiti-lapsisuhde ja 
yleinen moraali, jonka tervehtymisen nähtiin perustuvan seksuaaliseen moraalisuu-
teen. Sen kantavana ajatuksena oli rajoittaa sukupuolielämä avioliittoon. Ehkä pie-
nentynyt perhekoko antoi myös tällaiselle ajattelemiselle tilaa. Jallinojan (1984, 18–
41) mukaan tuolloin myös kirkon aseman moraalin vartijana ottivat nyt monet sosiaa-
lireformiset liikkeet, joita olivat muun muassa raittius-, hyväntekeväisyys- ja siveelli-
syysliike, joihin myös naisasialiike niveltyi.  
Naimattomat naiset saivat 1864 oikeuden vastata omista asioistaan 25 vuotta täytet-
tyään ja erillisellä ilmoituksella jo 21-vuotiaana. Naimisiin mennessään nainen kui-
tenkin menetti täysivaltaisuutensa ja joutui uudelleen ikään kuin lapsen asemaan 
mieheensä nähden (Naisjärjestöt RY nettisivut, 2.) Individualistinen ihmiskäsitys tuo-
tiin esille jo 1600-luvun filosofisissa keskusteluissa. Yksinkertaistaen voitaisiin sanoa, 
että näkemyksessä korostui ihmisen oikeus oman itsensä hallintaan. 1800-luvulla 
esille nousivat vapaan rakkauden liikkeet, jotka hyväksyivät perättäiset rakkaussuh-
teet. 1900-luvulla eritoten Yhdysvalloissa individualistit halusivat yhteiskunnasta vaih-
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televan, spontaanin ja kiinnostavan joka hiljalleen näkyikin yleisen moraali-ilmaston 
vähittäisenä vapautumisena (Jallinoja 1984, 43–46). Paradoksaalisesti äitiydellä ei 
ole ollut laillista statusta, eikä äideillä ollut laillisia oikeuksia lapsiinsa ennen 1900-
lukua, tuolloin myös ajateltiin, että perheenpäällä, eli isällä on valta ohjata kaikkien 
perheenjäsenten toimia (Berg 2008, 20). Naisen paikka oli selkeästi kotona, ja vallal-
la oli näkemys äidistä kodin hengettärenä. Naimisissa olevia naisia ei otettu työelä-
mään 1800-luvun lopussa, koska äidin työssäkäynnin katsottiin olevan sopimatonta 
(Friman 1/2009,28). 
Suomessa kansalaissodasta alkoi kausi, jolloin porvarillista perheihannetta vakiinnu-
tettiin kansallisen yhtenäisyyden nimissä. Kansakunta nähtiin myös perheenomaise-
na muodostamana. Tuolloin myös yksityinen ja julkinen elämänpiiri erkaantuivat hil-
jalleen toisistaan. Naiset nähtiin perheessä lasten kasvattajana ja yksityiseen elä-
mänpiirin kuuluvana. Isä puolestaan edusti perhettään julkisella alueella. Naiset olivat 
Suomessa ”miehen edusmiehisyyden” alaisia avioliitossa vuonna 1929 voimaan as-
tuneeseen avioliittolakiin saakka, mikä tarkoitti että mies edusti vaimoaan julkisella 
alueella (Nätkin 2003, 18.) Avioliittolain säätämisen jälkeen naisilla oli oikeus koulu-
tukseen, työelämässä toimimiseen, poliittiseen vaikuttamiseen ja taloudelliseen itse-
näisyyteen (Naisjärjestöt RY Internet sivut, 3).  
Avioliitto ja kiinteä parisuhde vanhemmuuden yhteydessä oli murtunut jo 1900-luvun 
alussa, kun kamppailtiin aviottoman äitiyden oikeuksista. Naiset tekivät vuosisadan 
vaihteessa paljon töitä sen eteen että, julkisuudessa puhuttaisiin perhearvoista poli-
tiikassa, ammatillistamalla perheessä tehtävää hoitotyötä ja muodostamalla niin sa-
notusti feminiini sosiaalipolitiikka tai naisten hyvinvointivaltiota. He puolustivat julki-
sesti äidin sekä lapsen oikeuksia. Tällöin myös lapsi tunnustettiin erillisenä osana 
väestöpolitiikkaa.  Äiti ja lapsi erkanivat toisistaan ensimmäistä kerran selvästi silloin 
kun kunnallinen ja valtiollinen lastensuojelu halusivat nostaa lapsen ”siveettömän”, 
”kunnottoman”, vähävaraisen tai aviottoman äidin ohi (Nätkin 2003, 19). 
Postmoderni perhevaihe 
Varsinainen mullistus perheelle oli sota. Varsinkin Suomessa toisen maailmansodan 
jälkeinen jälleenrakennusvaihe merkitsi uudenlaista perhekeskeisyyttä. (Friman 
1/2009,29). Postmoderni perhevaihe alkoi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin 
pienperheet monimuotoistuivat ja erot lisääntyivät. Vuonna 1937 säädettiin laki äi-
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tiysavustuksista vähävaraisille naisille ja 1949 avustukset tulivat rajoituksetta kaikille 
naisille ja 1940-luvun tärkeä uudistus oli lapsilisä (Naisjärjestöt RY, Internet sivut 3.) 
1950- 1960 luvuilla tutkimukset osoittivat lapsen ja äidin vuorovaikutuksen tärkeyden, 
tällöin myös ”huonoon äitiyteen” ja sen vaikutuksiin keskityttiin enemmän. Äitiyttä 
myös lokeroitiin enemmän, sillä työssäkäyvän äidin todettiin ammattikirjallisuudessa 
olevan patologisen torjuva, avioton äiti puolestaan nähtiin epäkypsänä äitinä tai so-
sioekonomisena riskiäitinä (Nätkin 2003, 24.) Kenties tämä oli ensisysäys äitiyden 
myytin murtumisella ja perheen käsityksen uudelleen järjestäytymiselle. Vaikka yk-
sinhuoltajuus on jo nykyisin hyvinkin tavallinen perhemuoto, näkisin että tämän tie-
don valossa, tämä historian ajanjakso voi seurata jollain tasolla vielä nykyisten yksin-
huoltajaperheiden julkista statusta.  
1960- luvulla individualistit näkivät Jallinojan (1984, 51) mukaan että ihmisillä tuli olla 
rakastamisen vapaus, mutta individualistien intohimorakkautta pidettiin avioliiton pe-
rivihollisena, koska kukaan ei voi olla jatkuvasti rakastunut. Myös tasa-
arvokysymykset nousivat 60-luvulla polttavien puheenaiheiden joukkoon ja perheins-
tituutio koki uuden mullistuksen. Naissukupolvi nousi puolustamaan oikeuksiaan, ja 
tuon ajan naispolven radikaalit nostivat abortin sekä syntyvyyden säännöstelemisen 
vahvasti esille. Tuon ajan teemana olivat naisen oikeus omaan ruumiiseen ja halu 
vapautua äitiyden myytistä sekä patriarkaalisesta ajatusmaailmasta. Tuolloin avopa-
reista puhuttiin vielä susipareina, mutta vuosikymmen myöhemmin, avoparit olivat jo 
hyväksytympiä.  Myös lapsiluku on muuttunut 1800-luvulta 1960-luvulle kuudesta tai 
seitsemästä yhteen tai kahteen (Friman 2009, 29). Lapsiluvun pienentyessä, perheen 
sekä vanhemmuuden käsitys muuttui ja avioliittoinstituutio koki murrosvaiheen vah-
vasti 1970-luvulla, kun avioerot ja avoliitot yleistyivät, sekä avioliitto ja parisuhde er-
kaantuivat toisistaan. Perhe-eettinen ajatustapa familistisesta näkökulmasta muuttui 
1970 luvulla individualistisempaan suuntaan (Jallinoja 1984, 58.) 
1970–80 luvuilla siirryttiin vanhempien autonomisesta vallasta ei- hierarkkiseen per-
hemalliin ja lasten yksilöllisiin oikeuksiin. 1970-luvun isyyslaki ja perintökaaren muu-
toksissa aviottomista ja avioliitossa syntyneiden lasten oikeuksista tuli tasavertaisia. 
Tällöin myös keskusteltiin lapsen oikeudesta isään ja lainsäädäntöön kirjattiin lapsen 
oikeudet fyysiseen koskemattomuuteen ja kuulemiseen esimerkiksi avioerotapauk-
sissa (Nätkin 2003, 25.) Hyvin tärkeitä perhepoliittisia uudistuksia ovat vanhempien 
oikeus jakaa vanhempainloma keskenään (1978), vanhempainraha (1985) ja vuo-
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desta 1991 lähtien maksettu isyysraha, joka on ensimmäinen vanhempainraha, jota 
ei voi siirtää äidille tai jakaa äidin kanssa. Ehkäisymenetelmien kehityttyä myös sek-
suaalisuus sekä lisääntyminen erkaantuivat toisistaan. 1990-luvulla naiseuden ja su-
kupuolisuuden käsitettä purettiin, jolloin huomio kiinnittyi erityisesti seksuaaliseen 
suuntautumiseen, jonka murrosvaihe jatkuu vieläkin. Samaa sukupuolta olevien re-
kisteröidyt liitot hyväksyttiin vuonna 2009, ja nyt samaa sukupuolta olevien parien 
ulkoista adoptio-oikeutta ajetaan yhteiskunnallisella tasolla eteenpäin.  
3.2 Perhe muuttuu 
 
Perhettä, mukaan lukien vanhempien ja aikuisten lasten suhteet, pidetään kulttuuris-
samme yleisesti tyyppi esimerkkinä tiiviistä yhteisöllisestä siteestä. Siihen vaikuttavat 
niin emotionaaliset kuin toiminnallisetkin tekijät, sekä erilaiset sosiaaliset suhteet. 
Tätä kutsutaan perhedynamiikaksi (Zechner & Lumme-Sandt, (Kirsi) 2009, 258).  
2000-luvun Suomessa käsitys ydinperheestä ainoana oikeana mallina elää vahvasti. 
Ydinperhe on kuitenkin käsitteenä ja elämänmuotona varsin uusi. Perhe on kiinnos-
tanut sekä historian, väestötieteen että sosiologian tutkijoita. Perhettä on tutkittu mo-
nenlaisin käsittein ja lähestymistavoin. Tutkijat toteavat, että muuttumatonta perhettä 
ei ole, eikä sitä koskaan ole ollutkaan (Friman 2009,27.) 
Lapsiperheiksi luokitellaan nykyisin seuraavat:  
 aviopari ja lapsia  
 avopari ja lapsia  
 rekisteröity naispari ja lapsia  
 rekisteröity miespari ja lapsia  
 äiti ja lapsia  
 isä ja lapsia  
 
Yksinhuoltajalla tarkoitetaan yleiskielessä perhettä, jossa asuu yksi vanhempi ja vä-
hintään yksi alaikäinen, eli alle 18 -vuotias lapsi.  Nykyisin yksinhuoltajuus alkaa ylei-
semmin avio- tai avoliiton purkautumisesta. Aikaisemmin, esimerkiksi 1950-luvulla, 
yksinhuoltajuus oli puolison kuoleman seurausta. Yksinhuoltajuuden taustalla voi olla 
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myös lapsen suunnittelematon syntymä tai suunniteltu hankkiminen ilman toista huol-
tajaa, adoptiot mukaan lukien (Haataja 2009, 46.)  
1980-luvulta lähtien yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus korostaa lapsuutta eikä 
pidä sitä vain osana perheiden elämää tai lasta pelkästään suojelun tai hoidon koh-
teena. Nykyisin korostetaan näkökulmaa, jossa lapsia pidetään ryhmänä jotka osal-
listuvat yhteiskuntaan toimintaan.  Lapsen osuus näkyy myös perhepoliittisesti. Avio-
eroon, kuten myös yksinhuoltajuuteen, liittyy kuitenkin aina myös tekijöitä, jotka ovat 
lapsille emotionaalisesti ahdistavia ja jotka muuttavat radikaalisti heidän elämäänsä 
ja sosiaalisia suhteita. Muutenkin yksinhuoltajuus tuo mukanaan omat haasteensa ja 
ongelmansa. Näistä yksi suurimmista on perheen taloudellisten resurssien niukkuu-
teen, joka taas heijastuu usein lasten ja vanhempien hyvinvointiin joko suoraan tai 
epäsuorasti (Broberg & Tähtinen 2009, 157.) Vuonna 1984 voimaantulleen avioero-
lainsäädännössä velvoitetaan kuulemaan yli 12-vuotiaan lapsen mielipidettä siitä, 
kuinka hänen huolto järjestetään avioeron jälkeen. (Nätkin 2003, 25–30.) Molempien 
vanhempien elatus- ja huoltovastuun katsottiin nyt jatkuvan eron jälkeen ja vanhem-
pien yhteishuoltajuuden nähtiin toteuttavan lapsen etua parhaalla mahdollisella taval-
la (Castrén 2009, 141).  
Nykyään avioero merkitsee kahta kokonaan toisistaan erillään olevaa kokonaisuutta. 
Vanhempien välinen henkilökohtainen oikeussuhde lakkaa avioeropäätöksellä ja hei-
dän aviovarallisuutuussuhteensa puretaan osituksessa. Lasten asiat hoidetaan eril-
lään. Syyllisyys periaatteesta on luovuttu avioliiton uudistuksella. Avioliiton päättymi-
sen syyllä tai sillä kumpi puolisoista on ollut eron hakijana, ei ole merkitystä sen 
enempää avioeron myöntämisen, omaisuuden jaon kuin lapsiin liittyvien ratkaisujen-
kaan kannalla. (Gottberg & Sairisalo 1994, 79–80.) Avioerojen vakiintuminen yhdeksi 
tavaksi korjata laimentunut tai rikkoutunut parisuhde osoittaa, että aviosuhde on ta-
vallaan irtaantumassa perheestä. Ne ovat toki edelleen pitkälti päällekkäisiä, kun niitä 
tarkastellaan pelkästään fyysisinä toteutuksina. Sosiaalisesti ne ovat kuitenkin irtaan-
tumassa toisistaan. Aviopuolisoiden välinen suhde on tullut niin tärkeäksi, ettei ”las-
ten etukaan” saa puolisoita pitämään perhettä koossa heidän keskinäisen suhteen 
rikkoutuessa (Jallinoja 1985, 58.) Erotessa perhemuodostelma menettää jäseniään, 
ystäviä ja jossain tilanteessa myös tukiverkostoja, siis perhe muuttuu. Kuinka sen 
tilalle rakennetaan sellaiset puitteet, joissa lapset saavat kasvaa turvallisesti ja van-
hemmilla on voimia?  
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Toimiva ihmissuhdeverkosto on silta perheen intiimiydestä yhteiskuntaan ja se voi 
estää syrjäytymisen. Se ei suinkaan tarkoita ”hovia” lapsen ympärillä, vaan luotetta-
via aikuisia, joihin lapset voivat turvautua. Tai yksikin riittää. Erotilanteessa sukulais- 
tai muu verkosto muuttuu. Se saattaa kaventua, mutta myös lisääntyä.  On hyvä 
muistaa, ettei se ole lapselta pois, jos lapsi kiintyy johonkin perheen ulkopuoliseen 
turvalliseen aikuiseen. Aikuiset hakeutuvat mielellään sellaisten ihmisten pariin, joita 
yhdistävät samanlaiset elämänkokemukset. Tällaisen vertaistuen vaarana voi olla 
kuitenkin se, että lapsen ympärillä elävien perheet voivat kaikki olla yksinhuoltajaper-
heitä. Erilaisuus on kuitenkin rikkautta. Läheisyys tuo traumat julki. Lähi-
ihmissuhteissa paljastuvat ihmisen vaille jäämiset tai toisaalta piilossa olevat resurs-
sit. Toimivat ihmissuhdeverkosto laajentaa nämä ominaisuudet muidenkin käyttöön. 
Jos verkosto puuttuu, juututaan helposti yksilön ominaisuuksiin ja sitä kautta muutos 
ei ole helppo tai edes mahdollinen (Niemelä & Kääriäinen 2008, 57.)  
Perheenkäsitys on nykyisin joustava, eikä biologialla ole niin suurta merkitystä kuin 
ennen. Sosiaalinen perhe voi hyvinkin tarjota samankaltaista emotionaalista perheen 
tuntua, kuin itse verisukulaisuus. Kun ihmiset vastaavat kysymykseen, ketkä kaikki 
muodostavat perheen, he ilmaisevat epäsuorasti omia perhearvostuksiaan. He eivät 
suostu pitämään mitä tahansa ihmisten yhteenliittymistä perheinä. Punnitessaan eri-
laisten vaihtoehtojen perhekelpoisuutta he liikkuvat perheen ja ei-perheen rajamaas-
tossa, jossa perhe lopulta myös määrittyy (Jallinoja 2000, 188.) Perheessä tapahtu-
vat muutokset vaikuttavat jokaiseen sen jäseneen. Tällaiset perheenväliset rajan ve-
dot ovat muuttumassa ja joskus perheen hajoaminen voi aiheuttaa tyhjyyden tunteen 
sekä voimattomuutta vanhemmuudessa. Tutkiessani Pienperheyhdistyksen seikkai-
luprojektissa olevien jäsenperheiden kokemuksia toiminnasta, löysin suoria viitteitä 
jäsenien rohkeuteen siitä että kaikki vanhemmat, jotka osallistuivat projektiin, olivat 
tulleet yksin toimintaan mukaan. Haastateltavat eivät käyttäneet ”perhe” sanaa, ku-
vaillakseen yhdistyksen toimintaa, mutta projekti ja siihen osallistumisen säännölli-
syys sekä muiden perheiden antama vertaistuki, on varmasti ollut lähellä perheen 
kaltaista ilmapiiriä.  
Sukulaisuuden on todettu menettäneen merkitystään nykyihmisten elämässä. Yksilöl-
listyneessä maailmassa ihmisten on pakko suunnitella ja rakentaa oman elämänkart-
tansa ohella myös siihen liittyvät sitoumukset ja verkostot (Castrén 2009, 26.) Olkoon 
perheen käsite tiukasti biologiaan sidottu, itse rakennettu tai jonkinlainen laajennettu 
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versio esimerkiksi yhteisöstä, tuo se turvaa, sillä usein ihminen tarvitsee kiinnekohtia 
elämäänsä ja usein se, turvasatama, on perhe.  
 
3.3 Kaikki avioliitot päättyvät 
 
Avioeroisuudesta kertovat prosenttiluvut ja absoluuttisetkin luvut ovat olleet pettämät-
tömänä viestinä siitä, että jotain huolestuttavaa on meneillään avioliitossa. Ne eivät 
ole pelkkiä lukuja, vaan lukuja, joihin sisältyy paljon mielleyhtymiä. (Jallinoja 2000, 
149.) Avioliittolain muutos (411/1987) astui voimaan 1.1.1988. Tämä laki helpotti 
avioeron saantia. Avioerojen määrä kasvoi loppuvuodesta 1988, jolloin ensimmäiset 
uuden lain mukaiset erot olivat mahdollisia (1/2 vuoden harkinta-aika). Avioliittolaissa 
ei ole enää säännöksiä ”avioliiton peruuntumisesta” tai ”avioliiton mitätöinnistä”. En-
nen uutta 1988 voimaan tullutta lakia nämä olivat omina luokkinaan, nyt avioerojen 
joukossa (Tilastokeskus, siviilisäädyn muutoksien laatuseloste 6.5.2009.) 
Suomessa hajoaa vuosittain noin 13 000 avioliittoa ja avioerojen suuresta määrästä 
ovat perhetyön asiantuntijat olleet hyvin huolissaan ja on pohdittu mistä erot johtuvat. 
Avioerojen negatiivisista vaikutuksista puhutaan usein silloin kun perheessä on lap-
sia. Ero on vain yksi vanhempien elämänvalinnoista, mutta se määrittää lapsenkin 
uudestaan (Hokkanen 2005,102). 
Vuonna 1993 tehdyn Eurobarometer- kyselytutkimuksen mukaan Euroopan yhteisön 
kansalaisista 59 % oli sitä mieltä, että avioerolla on kielteinen vaikutus lapsiin silloin-
kin, kun vanhemmat ovat päätyneet eroon sen vuoksi, etteivät he tule enää toimeen 
keskenään. 33 prosenttia oli päinvastaista mieltä. He uskovat että heidän mielestään 
riitelevät vanhemmat ovat lapselle huonompi vaihtoehto kuin avioero (Jallinoja 2000, 
150.) Avioero joka hajottaa perheen jossa on lapsia, on aina vaikea päätös. Lasten 
maailma on erilainen kuin aikuisten ja he voivat kokea erossa ongelmiksi erilaiset 
asiat kuin aikuiset. Erotilanne, kuten mikä tahansa menetys, mittaa ihmisen erillisyy-
den hallintakykyä ja siinä näkyy koko eletty elämä. Niemelä & Kääriäinen 2008, 56.) 
Avioeron kielteisyyteen on myös liittynyt oletus jonkun vakavan vian olemassaolosta. 
Avioeroa pidetään suotavana silloin, kun sellainen liitto, joka ei ansaitse avioliiton 
arvoa, voi päättyä eroon. Yleensä avioeron kehityskulun katsotaan alkavaksi siitä, 
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kun puolisot tai toinen heistä ensimmäistä kertaa harkitsee eron mahdollisuutta ja 
varsinainen eroprosessi alkaa, kun toinen tai molemmat liiton osapuolet päättävät 
erota (Makkonen 1991, 24 & 71).  
Avioerojen määrä on vakiintunut 1990-luvun alun jälkeen eurooppalaisittain melko 
korkealle tasolle. Väestötieteilijöiden mukaan liki puolet solmituista avioliitoista päätyy 
eroon, jos sama kehitys jatkuu. (Castrén 2009, 106). Tilastokeskuksen siviilisäädyn 
muutoksien laatuseloste on käsittänyt vuodesta 1980 lähtien sen, että avioeroilla tar-
koitetaan Suomessa vakinaisesti asuvien naisten eroja, ellei toisin mainita. Ainoas-
taan lapsia ei määritellä uudestaan eron jälkeen, vaan myös vanhemmat. Heistä tu-
lee useimmiten lähiäitejä ja etäisiä, tapaavia tai elatusvelvollisia. Arkikielessä yksin-
huoltajalla tarkoitetaan lasten kanssa asuvaa vanhempaa, vaikka vanhemmat olisi-
vatkin sopineet yhteishuollosta (Hokkanen 2005, 105.) 
Vanhemmuus näyttäisi olevan tärkein ”eronneen perheen” perhettä jatkava tekijä 
suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. Ennen ensikoteja erityisesti työläisnaisliike 
puolusti viime vuosisadan alkukymmeninä aviottoman äidin ja lapsen oikeuksia pitää 
heidät yhdessä. Tuskin mikään muu sosiaalinen ongelma on 1960-luvun murroksen 
myötä muuttunut niin paljon kuin aviottoman tai eronneen äidin sekä lapsen asema 
(Nätkin 2003, 31.) Jos työelämässä tekijöiltä odotetaan paljon, niin on tapahtunut 
myös perhe-elämälle. Tämän päivän tilannetta kuvaa hyvin se, että ihmiset elävät 
yksilöinä mutta perheessä (Haavio-Mannila et al. 1984, 110).  
Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna olennaisin muutos on ollut avoparien perheiden 
voimakas kasvu (Friman 2009, 29).  Syytä sille, miksi Suomessa erotaan avioliitoista, 
en ole tutkimusmateriaalini puitteissa löytänyt yksiselitteistä syytä, joten tuskin sel-
laista lieneekään. Oman tulkintani mukaan, yleinen ilmapiiri parisuhteiden rakentami-
selle sekä eroille, on sallivampaa, jonka uskoisin johtuvan tästä yksilöön keskittyväs-
tä, individualistisesta ajasta. Riitta Jallinoja (2000, 184) nostaa esille aiheesta toisen 
puolen; sillä vain ne, jotka jättävät entisen puolisonsa, toimivat individualistisen peri-
aatteen mukaisesti, jos avioeron katsotaan olevan tuon periaatteen mukainen ratkai-
su, kuten yleensä tehdään. Jallinoja kuitenkin pohtii että lukuisat ihmiset eroavat tah-
tomattaan, eli kuinka avioeroa pitäisi tulkita heidän kohdalla? Eroja sekä avioliiton 
solmimisia myötäilee varmasti omalta osalta ekonominen tilanne. Kun avo- tai aviolii-
tossa asuvilla on vakaa taloudellinen tilanne, se helpottaa myös perhe-elämää ja 
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päinvastoin. Syynä voi olla myös puhdas rakkaudenbiologia, sillä ihmiset elävät pit-
kään avoliitoissa, jonka jälkeen avioelämässä suurin ihastumisen vaihe on jo jäänyt 
taakse ja suhde arkipäiväistyy. Myös työ- ja perhe-elämän yhteen liittämisen haaste 
tuo omanlaiset dilemmat parisuhteelle. Isyys on myös muuttunut paljon viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Äitiys ei niinkään oikeuksien tai velvollisuuksien 
kautta. Ideologinen käänne jaetun vanhemmuuden ja isän merkityksen korostamisen 
suuntaan näkyi vahvasti lainsäädännöllisinä muutoksina (Kuronen 2003, 110). Mo-
lempien vanhempien huoltajuuden säilymisen turvasi vuonna 1984 voimaan tullut 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki. Lapsen oikeutena pidettiin etävan-
hempaan kohdistuvaa tapaamisoikeutta ja yhteydenpitoa. Yhteishuoltajuus onkin 
yleisin huoltajuuden muoto (Kuronen 2003, 110). 
Perusratkaisuja lapsen huollon ja tapaamisoikeuden järjestämisessä ovat:  
1) Oikeudellinen huolto on yhteinen, jonka lisäksi sovitaan tai annetaan määräys sii-
tä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Tällöin voidaan puhua pääasiallisesta to-
siasiallisesta huollosta. Lisäksi vahvistetaan tapaamisoikeus lapsen ja toisaalla asu-
van vanhemman välillä.  
2) Lapsen huolto kuuluu tai uskotaan eron yhteydessä yksin toiselle vanhemmalle, ja 
lapsen ja toisaalla asuvan vanhemman välille vahvistetaan tapaamisoikeus. 
 3) Huolto säilytetään yhtenäisenä ja kummankin vanhemman välille vahvistetaan 
vuorotteleva tapaamisoikeus, jolloin molemmat pitävät lasta luonaan esimerkiksi vii-
kon tai kaksi kerrallaan.  
4) Lapsen huolto uskotaan voida uskoa myös muille henkilöille, esimerkiksi isovan-
hemmille ja tapaamisoikeus lapsen ja vanhempien välille vahvistetaan tuomioistui-
men päätöksellä (Hokkanen 2005, 23.)  
Avioeroon liitetään tavallisesti kolme seikkaa: oikeuden päätös avioerosta, sopimus 
tai päätös lapsen asemasta sekä omaisuuden ositus ja jako (Makkonen 1991, 20).  
 
 3.4 Yksinhuoltajuus Suomessa 
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Tilastokeskuksen (2009) mukaan Suomessa oli vuoden 2008 lopussa 1 444 000 per-
hettä. Tilastokeskuksen perhetyyppi tilaston (5/2009, LIITE 1) mukaan avoparien ja 
yksinhuoltajaäitien lapsiperheitä on lähes saman verran. Yksinhuoltajaäitejä on 17 
prosenttia lapsiperheistä. Yksinhuoltajaisä on edelleen harvinaisuus, sillä alle kol-
messa prosentissa lapsiperheitä asuu lasten kanssa pelkästään isän kanssa.  
Yksinhuoltajien määrä ja osuus lapsiperheistä on kasvanut 1970-luvulta lähtien. Kas-
vu oli nopeinta 1990-luvun alkupuolella, laman aikana, mutta on viime aikoina taittu-
nut. Viimeisten vuosikymmenten aikana avio- ja avioliittojen hajoamisesta on tullut 
suurin selittäjä yksinhuoltajien määrän kasvulle. Myös 1980-luvun uudistunut avio-
eromenetelmä voi olla yksi syy, miksi yksinhuoltajuus on 1990-luvun alkupuolella 
noussut. Eri perhemallien osuudet ovat pysytelleet kutakuinkin samanlaisena koko 
2000-luvun. Tutkimusten mukaan suurin osa lapsista jää erotilanteissa äidille. Tässä 
ei ole tapahtunut suuriakaan muutoksia vuosikymmenten aikana. Alle kolmivuotiaista 
lapsista 90 prosenttia asuu äitinsä kanssa (Kuronen 2003, 107–108). Yksinhuoltaja-
äitien ja lasten perhe-elämää naisnäkökulmasta on tutkittu suhteellisen vähän.  
 
Avioliitot ja avioerot vuosina 1965–2009 
 
Taulukko 1,Tilastokeskus 6.5.2010 
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Tilastokeskuksen (6.5.2010) vuoden 2010 barometrin mukaan, avioerojen lukumäärä 
on vuonna 2009 noussut. Avioeroihin päättyi 13 527 avioliittoa, mikä on 56 enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2008 avioeroja myönnettiin 13 471. Jo kahden vuosi-
kymmenen ajan avioerojen määrä on vaihdellut vuosittain hyvin vähän. 
Prosentuaalisesti avioerotilastot poikkeavat vuositasolla:  
 Vuonna 2005–2006 avioerojen lukumääräinen ero on ollut, n. -0,9 prosenttia  
 Vuonna 2006–2007 avioerojen lukumääräinen ero on ollut, n. -0,08 prosenttia 
 Vuonna 2007–2008 avioerojen lukumääräinen ero on kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna n. + 1,70 prosenttia 
 Vuoden 2008–2009 avioerojen lukumääräinen ero on kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna n. + 0,42 prosenttia 
Avioerojen määrät, toisiinsa vuositasolla ovat hyvinkin pienet. Voi todeta, että vuosi-
tuhannen loppupuolella avioerojen määrät ovat vakiintuneet n. 13.200–13.500 kpl. 
tietämille, kun erot ovat -0,9  – +1.70 prosenttia.  
Avioerotilastosta on nähtävissä, että suurin eroprosentti löytyy viime vuoden 2008–
2009 tilastosta. On mielenkiintoista seurata, millainen tilanne on vuonna 2009–2010, 
ja jatkuuko avioerojen noususuhdanne ja kuinka se on verrallinen avioliittojen solmi-
miseen. Taulukosta 1 on nähtävissä myös perheen instituutionalinen muutos, josta 
kerroin ”Perheen historia”-osiossa. Kuten 1960–1970 luvulla, kun avoliitot yleistyivät 
ja avioliittojen solmiminen vähentyi, ja tuolloin myös avioerot lisääntyivät.  
Avioerotilastot antavat yksinhuoltajuuden yleistymisestä puutteellisen kuvan, koska 
ne sisältävät myös lapsettomien avioerot ja erot joissa lapset ovat jo aikuistuneet. 
Tilastollisesti äidin ja lapsien kaltaisia perhetyyppejä oli eniten vuosina 1995–2000 ja 
juuri samoihin aikoihin myös isien ja lapsien perhetyypit olivat kasvussa (LIITE 2). 
Toisin kuin äitien ja lasten perheiden määrät, joiden määrät tasaantuivat vuosien 
2007 ja 2008 tietämillä, nousivat isien sekä lapsien perheiden määrä. Mitä on tapah-
tunut sosiaalipoliittisesti vuosina 1990–1995, joka selittäisi luvun nousemisen? Ken-
ties 1990-luvun laman vaikutukset, näkyvät yksinhuoltajatilastojen runsaanakin nou-
suna vuosina 1995–2000. Vuodesta 1995 lähtien isien ja lapsien perheet ovat puo-
lestaan olleet noususuhdanteista, ja erityisesti vuonna 2005, on tässä tilastossa nou-
sujohteinen piikki.  
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Yhteiskuntamme sallii ideaalin ja yleisesti hyväksymisen ilmapiirin kautta lapsettomat, 
yksinäiset naiset ja heidän lapsensa, yksinhuoltajuuden, uusiperheet sekä sosiaali-
sen vanhemmuuden, mielestäni kuitenkin pinnan alla kuohuu. Nykyistä perhekäsitys-
tä ravistellaan kun isät ovat lähivanhempina, samaa sukupuolta olevien sateenkaari-
perheet kasvattavat omia lapsiaan ja niin sanotut uraohjusäidit, siirtyvät työelämään 
kuukauden kuluttua synnytyksestä.  Myös kasvatusvastuu kodin, koulun ja muiden 
verkostojen suhteen, ovat ristipaineessa toistensa kanssa. Itse huomasin erään tee-
mahaastattelun aikana, että haastatteluistani isät puuttuivat täysin otannasta. Myön-
nän, että olin itsekin unohtanut koko sukupuolen tutkimusaiheeni tiimoilta. Kysyessä-
ni Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtajalta Juha Turtiaiselta isien osallisuudesta, 
hän kertoi että jäsenperhetoiminnassa on ollut n. 5 prosenttia isiä.  
3.5 Ei hallitseva juoni vaan osa tarinaa 
 
Yksinhuoltajaäitien määrä on kasvanut 1970-luvulta lähtien. Pääsyyt tähän ovat 
avioerojen määrän kasvu ja avoliittojen yleistyminen. Myös poliittinen ilmapiiri oli sal-
livampi avioeroille ja individualistisemmalle elämäntyylille. Sukupuoliasenteet ovat 
niin ikään entistä vapaampia, eivätkä naiset ole enää taloudellisesti riippuvaisia 
aviomiehistään (Jalava 2007,8.) Työnteon ja perhe-elämän yhteensovittaminen on 
ollut haasteellista perheille siitä lähtien kun kaupunkilaistumisen myötä äidit siirtyivät 
kodin ulkopuolelle työntekoon. Tämä myös muovasi lasten hoitopaikkojen tarvetta ja 
kotiäitiydestä tuli ehkä jopa vanhanaikainenkin tapa olla olemassa. Yksi Suomen 
perhepolitiikan tärkeimmistä kysymyksistä on, miten voimme ratkaista yksinhuoltaja-
äitien työn ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevan kysymyksen (Jalava 
2007,9). 
1990-luvulla nostettiin yksinhuoltajaäitien taloudellinen taakka ja muita perheitä suu-
rempi köyhyydenriski esille. Yksinhuoltajaperheiden suuri haaste on vanhemman 
työllisyys, joka on elättäjän roolissa olevalle, erittäin tärkeä, mutta hankala yhdistelmä 
jos työsuhteet ovat osa- tai määräaikaisia. Yksinhuoltajat ovat muita useammin työt-
tömänä ja pienituloisuus asettaa perheet eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden 
(Ojala 2009,45).  
Kokisin että Pienperheyhdistys on omalla toiminnallaan madaltanut kynnystä, jotta 
yksinhuoltajat voivat osallistua vapaa-ajan viettoon sekä muun muassa retkiin ja 
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muihin aktiviteetteihin ilman syyllisyyttä tai huonommuuden tunteita.  Retket, tempa-
ukset ynnä muut aktiviteetit eivät ole liian hintavia, sillä niissä on otettu huomioon se, 
että perhettä elättää yksi aikuinen. Kuten eräs haastateltava sanoi Pienperheyhdis-
tyksen toiminnasta: ” Siellä me olimme, niin kuin muutkin”. Toimintaa tehdään ihmis-
ten ehdoilla ihmisten hyväksi, ja se lähtee mukanaolijoiden arvoista ja intresseistä. 
Nykyisin tällainen toimintatapa toteutuu hyvin pienimuotoisissa paikallisessa kansa-
laistoiminnassa, tehdäänpä sitä toimintaryhmien, harrastuskerhojen tai yhdistysten 
nimissä (Harju 2005, 171). Terveystieteen tohtori Sari Fröjd kannustaa Lapsen maa-
ilma – lehdessä (Friman 1/2009, 14):  
”on toivottavaa, että yksinhuoltajalla on niin hyvä itsetunto, että hän tie-
tää olevansa riittävän hyvä vanhempi ja että hänellä olisi tukiverkkoja riit-
tävästi”. Tähän mielestäni liittyy oleellisena se, että on tärkeää että sosi-
aaliset verkostot, ja taloudellinen tilanne on edes jokseenkin turvattu, jot-
ta vanhemmalla riittää energiaa myös lapseen, eikä pelkästään arjesta 
selviytymiseen. Tämä aika on haasteellista myös siksi, että yhteisöllisyys 
on kaventunut ja äiti voi jäädä hyvinkin yksin lapsensa kanssa.  
Pienituloisuus yksinhuoltajaperheissä on tilastojen mukaan noin kaksi kertaa niin 
yleistä kuin keskimäärin väestössä ja noin viisi kertaa niin yleistä kuin yksilapsisissa 
perheissä, joissa on molemmat vanhemmat (Ojala 2009, 45). Yksinhuoltajaäideistä 
työssä käy jopa suurempi osa kuin muista äideistä, ja tämä koskee myös pienten las-
ten äitejä. 1990- luvun alkuvuosina yksinhuoltajaäitien työvoimaosuus laski avio- tai 
avoliitossa eläviä äitejä alhaisemmaksi, mutta vuosikymmenen loppupuolella tilanne 
näytti olleen palautumassa ennalleen. Toinen merkittävä tekijä on yksinhuoltajien 
perheiden taloudessa olleet perhepoliittiset etuudet, joita ei Suomessa kuitenkaan ole 
erityisesti suunnattu yksinhuoltajille. Suhteellisen pieni osa perheiden tulosta koostuu 
elatusapumaksuista (Kuronen 2003, 116.)  
Köyhyysriski on suurin yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä. Yleisen 
mielipiteen mukaan mahdollisuudet kohtuulliseen elintasoon ovat nyt paremmat kuin 
koskaan. Silti yli 500 000 suomalaista elää EU:n määrittämän köyhyysrajan alapuo-
lella. Lapsiköyhyyden riskiä aiheuttavat keskeiset syyt ilmenevät Suomessa yksin-
huoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä (Jalava 2007, 5). Johanna Karimäki, 
joka on Vihreiden kansanedustaja, toteaa Lapsen maailma lehdessä (Salonen 2009, 
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45) että noin 30 prosenttia yksinhuoltajaperheistä joutuu turvautumaan toimeentulo-
tukeen, verotuksessa lapsivähennykseen ja yksinhuoltajavähennyksiin, joita tarjotaan 
heikosti toimeentuleville. Samaisessa artikkelissa kirjoitetaan että Pienperheyhdistys 
teki kolmivuotisen projektin, jolla työllistettiin 64 yksinhuoltajaäitiä. Pienperheyhdis-
tyksen entinen, pitkäaikainen toiminnanjohtaja Eija Pieviläinen iloitsee siitä että use-
an perheen kohdalla onnistuttiin katkaisemaan malli, jonka mukaan toimeentuloa ei 
tarvitse hakea etuja nostamalla vaan se onnistuu työnteolla. Tällä on oltava suuri 
merkitys myös yksinhuoltaja perheiden vanhemmille henkisesti, että he pääsevät 
työelämän syrjään kiinni mutta on totta että rahallisesti yksinhuoltajaperheet taistele-
vat toimeentulonsa kanssa. Suomessa on yhteiskunnallisella tasolla ollut paljon poh-
dintaa tulevasta työvoimapulasta sekä naisten kotiin jäämisestä, kun perustetaan 
perhettä. Asiaa nähdään niin, että monta vuotta rakennettu ura tai koulutus menee 
kotiäitinä hukkaan, ja äiti on tietysti myös pois työmarkkinoilta. Arvotammeko työnte-
on nykyisin kotiäitiyden yli?  
Perhepolitiikan lähtökohtana on tasoittaa lapsista perheille aiheutuvia kustannuksia, 
jotteivät lapset aiheuta perheille tarpeetonta kulutustaakkaa. Lapsiperheille suunnat-
tuja tulonsiirtoja ei ole sidottu indeksiin ja tämä on heikentänyt lapsilisän ja kotihoi-
dontuen etuuksien ostovoimaa ajan mittaan. Sekä perheen ensimmäisestä lapsesta 
maksettavaa lapsilisää että yksinhuoltajalisää korotettiin vuoden 2004 alussa. Koro-
tus nosti keskimääräistä lapsilisää noin kuusi euroa lasta ja kuukautta kohden. Yk-
sinhuoltajaperheet hyötyivät korotuksesta eniten. Nämä toimet eivät kuitenkaan ole 
merkittävästi helpottaneet yksinhuoltajaperheiden taloudellista tilannetta.  Lapsiper-
heiden tulokehitys on ollut 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa keskimäärin heikompaa 
kuin muissa kotitalouksissa. Lapsiperheiden suhteellinen tulokehitys on polarisoitu-
nut. Kehitys on ollut heikointa yksinhuoltajatalouksissa sekä perheissä, joissa on alle 
3-vuotiaita lapsia tai useita lapsia (Jalava 2007, 14, 19). Eli kehitys ei ole pelkästään 
luomassa ahdinkoa yksinhuoltajaperheille, vaan lapsiperheet joilla on pieniä lapsia, 
ovat myös taloudellisesti tiukoilla.  
Vanhemmuuden puuttumista pidetään useimmiten jopa yhtenä aikakautemme suu-
rimmista kriiseistä ja aikapommina, joka räjähtää käsiin viimeistään tulevissa suku-
polvissa, aiheuttaen aina vain suurempaa tuhoa. Suomessa jommankumman van-
hemman katoamista elämästä ei pidetä ainakaan vielä suurena yhteiskunnallisena 
ongelmana kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta kuitenkin sen tiedetään kosketta-
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van joitakin lapsia ja heidän kehitystään (Hokkanen 2002, 133). Myös Pienperheyh-
distyksellä on ollut etävanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen keskittyneitä pro-
jekteja, joilla on yritetty välttää juuri tuonkaltaisten; etävanhemman, eli usein isän, 
katoaminen lapsen elämästä.  
 
4. PÄRJÄÄVÄ VANHEMPI, TASA-ARVOINEN LAPSUUS 
 
Pienperheyhdistys on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö, jonka kanssa toimintaa 
kehitetään jatkuvasti yhä paremmin jäsenten ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 
(Pienperheyhdistyksen nettisivut, 2009). Yhdistyksen jäsenperhetoiminnan tärkeim-
mäksi tavoitteeksi nostaisin sen, että vanhempi kokisi olevansa pärjäävä yksilö ja 
lapset saisivat tasa-arvoisen lapsuuden. Liittäisin molempiin teemoihin sen, että nä-
mä pitäisi olla mahdollisia, riippumatta siitä, onko perheessä yksi vai kaksi vanhem-
paa. Seuraavissa luvuissa esittelen Pienperheyhdistyksen ja sen jäsenperhetoimin-
taa ja muita alan toimijoita jotka tekevät palveluita yksinhuoltajille. Lopuksi esittelen 
Pienperheyhdistyksen vuosina 1995–1997 tarjoaman jäsenperhetoiminnan: Seikkai-
luprojektin lähtökohdat ja toiminnan tavoitteet. 
4.1 Pienperheyhdistys RY  
 
Pienperheyhdistys ry on lapsiperheille toimintaa ja palveluita tuottava lastensuojelu-
järjestö ja sen perustehtäviin kuuluu lasten hyvinvoinnin turvaaminen kehittämällä 
ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, tarjoamalla lapsiperheille mahdollisuuksia ver-
taistukeen ja yhteiseen toimintaan sekä edistämällä eri perhemuotojen tasavertai-
suutta. Järjestö myös edistää lasten aseman parantamista ja tasa-arvoisen lapsuu-
den toteutumista eri toiminnoillaan ja se perheiden asiakasjärjestö ja edunvalvoja. .  
Jäsenperheille järjestetään monipuolista vertaisryhmätoimintaa, joka voi olla lapsille, 
aikuisille tai koko perheelle tarkoitettua.  
Yhdistyksen ovat perustaneet Helsingin ensikodissa asuneet au-äidit omaksi asiajär-
jestökseen vuonna 1968. Yhdistys kuuluu jäsenenä Ensi- ja turvakotien liittoon ja se 
toimi kymmenisen vuotta vapaaehtoisten äitien järjestäessä kerhotoimintaa ja retkiä 
pienperheille. Pienperheyhdistyksen (PPY) painopisteenä on ennaltaehkäisevä las-
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tensuojelutyö. Yhdistys tekee ennaltaehkäisevää sekä korjaavaa perhetyötä yhteis-
työnä viranomaisten sekä muiden tahojen kanssa.  
Pienperheyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:  
 edistää eri perhemuotojen tasavertaisuutta  
 nostavat lasten tarpeet näkyviksi ja arjessa huomioon otettaviksi  
 vahvistaa vanhemmuuden taitoja ja perheen myönteistä vuorovaikutusta  
 kehittää perheiden tarpeista nousevia ammatillisia työmenetelmiä ja -
vapaaehtoistoimintaa  
 edistää jäsenten ja asiakkaiden osallisuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta  
Yhdistyksen palveluksessa on 18 lastensuojelun ammattilaista ja noin 200 vapaaeh-
toista toimijaa. Hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Jäsenmäärä kasvaa 
noin viidelläkymmenellä uudella jäsenellä vuosittain ja tällä hetkellä jäseniä on noin 
1200. Toiminnan rahoittavat RAY ja Helsingin kaupunki sekä monet säätiöt ja muut 
kumppanit. Esimerkiksi Ragnar Ekbergin säätiö rahoittaa mieskaveritoimintaa. Pro-
jektirahoitusta saadaan tällä hetkellä mm. yksinhuoltajien ja maahanmuuttajien työl-
listämiseen Euroopan sosiaalirahastolta (Pienperheyhdistyksen Internet-sivut 2009.) 
4.2 Jäsenperhetoiminta 
 
Jäsenperhetyö tarjoaa perheille yhteistä toimintaa, ja mahdollisuuksia muun muassa 
virkistymiseen, harrastuksiin ja vertaistukeen. Tavoitteena on tukea perheiden hyvin-
vointia ja vanhemmuutta sekä kannustaa yhteisöllisyyteen, omatoimisuuteen ja yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen.  
Jäsenperheeksi pääsee kun täyttää hakemuksen ja sen toimittaa yhdistykseen tai 
palauttaa sen Pienperheyhdistyksen Internet-sivujen kautta. Yhdistyksen hallituksen 
jäsenet valitsevat perheet ja toiminnanjohtaja Juha Turtiaisen mukaan miltei kaikki 
pääsevät toimintaan mukaan. Vuonna 2009 jäsenperheitä oli 933, suurin osa tästä 
joukosta on äiti – lapsi perheitä, isiä ja lapsia jäsenperheinä on noin 5 prosenttia mut-
ta isät osallistuvat hyvin vähän toimintaan. Jäsenperheiden keskimääräistä jäsenyyt-
tä ei ole tutkittu, mutta se loppuu pääsääntöisesti silloin, kun lapset kasvavat isoiksi.  
Jäsenperheet voivat osallistua vapaaehtoisten tai palkattujen työntekijöille retkille, 
leireille tai kursseille. Yksinhuoltajan omaa ja vanhemmuuden jaksamista tuetaan 
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tarjoamalla erilaisia hyvinvoinnin teemaryhmiä, keskustelutyhmiä ja terapeuttisia 
ryhmiä. Jäsenperhetoiminnan tiedotusväylänä on pääsääntöisesti joka toinen kuu-
kausi postitettava jäsenkirje.  Retket, leirit ja muu toiminta tarjotaan asiakasperheille 
noin puoleen hintaan markkinahintoihin verrattuna.  
Jäsenperhemaksu on vuonna 2010, 20 euroa tai viiden vuoden yhtenäinen jäsen-
maksu on 80 euroa. Pienperheyhdistyksen jäsenet saavat aina normaalihintoja edul-
lisemmin retket, leirit, vertaisryhmät tai teatteriliput.  Sellainen jäsen, joka ei ole kah-
teen vuoteen maksanut jäsenmaksuaan, erotetaan. Vain jäsenmaksunsa maksaneet 
voivat osallistua Pienperheyhdistyksen toimintaan (Pienperheyhdistyksen jäsenkirje 
1/ 2010.) 
Jäsenperhetyön tavoitteet:  
 tukea sosiaalisten turvaverkkojen rakentumista 
 parantaa vanhemmuudentaitoja 
 tukea lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutusta 
 auttaa vanhempia tunnistamaan ja ottamaan huomioon lapsen tarpeet 
 mahdollistaa lapsen suhde hänestä erossa asuvaan vanhempaan ja antaa 
isälle/äidille mahdollisuus toteuttaa vanhemmuutta erosta huolimatta 
 vahvistaa perheenjäsenten itseluottamusta ja löytää perheen voimavaroja ar-
jen tueksi 
 ennaltaehkäistä kriisien syntymistä ja auttaa kriisien selvittelyssä  
 tukea lapsen tervettä kasvua tarjoamalla mieskaveri- ja kummi-
isovanhempitoimintaa sellaista tarvitseville 
 toimia yksivanhempaisten perheiden edunvalvojana ja välittää tietoa perhei-
den arjesta 
 toimia niin, että lasten todellinen kuuleminen heitä koskevissa asioissa parani-
si 
 jakaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ohjata niiden käyttöön 
 vastata joustavasti perheiden arjesta nouseviin tarpeisiin 
 kannustaa perheitä leikin, ilon ja huumorin hyödyntämiseen arjessa 
   (Pienperheyhdistyksen toimintakertomus 2008, 7.) 
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4.3 Palveluja ja toimintaa 
Yhteisöjä voi olla julkisoikeudellisia (esimerkiksi valtio, kunta tai kirkko) tai yksityisoi-
keudellisia, esimerkiksi yhtiöt ja yhdistykset (Harju 2005, 70). Pienperheyhdistys on 
kansalaisjärjestö joka tekee kansalaistoimintaa. Tietosanakirjan mukaan kansalais-
toiminta on julkista toimintaa yhteiskunnassa, yhteisön jäsenenä, erilaisissa yhdistyk-
sissä tai kansalaisjärjestöissä (Harju 2005, 9).  Kansalaisjärjestöissä on aina jonkin-
lainen toimintaorganisaatio. Päätökset tehdään jossakin elimessä ja toiminnalla on 
tietyt vastuuhenkilöt (Harju 2005, 13.) 
  
Haastattelin Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtajaa Juha Turtiaista huhtikuussa 
2010. Tässä tutkimukseni osiossa viittaan hänen kanssaan vaihdettuun sähköposti-
haastatteluun.  Pienperheyhdistyksen palveluita on jäsenperheille tarjottu toiminta, 
yksinhuoltajien lasten ilta- ja lauantaihoitopaikat eli Tenavatuvat. Tapaamispaikka 
tarjoaa toisistaan erillään asuvien lapsen ja vanhemman tapaamiseen tarkoitetun 
tilan ja valvonnan, Punahilkka toimii jakomäkeläisten lapsiperheiden yhteisenä olo-
huoneena ja Merikehto on vuosaarelaisten lastensuojeluperheiden paikka. Vuosaa-
ressa toimii myös Alvari- perhetyön projekti, Mummila, joka on toimintakeskus jossa 
on monipuolista toimintaa lapsille, vanhemmille ja kolmannelle sukupolvelle. Pien-
perheyhdistyksellä on myös Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti: Varhai-
sen tuen talo jossa tarjotaan ennaltaehkäisevästi perheterapiaa 7-12 -vuotiaiden las-
ten perheille, tämä projekti loppui vuonna 2010. Vuonna 2009 tarjottiin myös 
HNMKY:n isä-lapsi – projektin kautta toimintaa, jossa tuettiin isyyttä erilaisten aktivi-
teettien kautta. Pienperheyhdistys suunnittelee etävanhemman ja lapsen jäsenyyttä 
tulevaisuuden toiminnaksi. Yhdistys on velvoitettu raportoimaan jokaisen retken, lei-
rin, asiakastapaamisen ja kurssin Helsingin kaupungille ja Raha-
automaattiyhdistykselle, sillä nuo tahot myös rahoittavat toimintaa. Nämä myös kirja-
taan Sofia-tietojärjestelmään. Keväällä 2010 yhdistys aloitti Lapsilisä- projektin. 
 
Jäsenperheillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan, jota heille tarjotaan ja jäsen-
perheet saavat osallistua vuosikokoukseen. Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Juha Turtiaisen mukaan osallistuminen kokoukseen on kuitenkin ollut heikkoa.  Jä-
senet myös voivat olla osallisena erilaisissa työryhmissä, joissa on 1-3 henkeä. Per-
heet voivat myös itse perustaa kerhoja tai tempauksia, joita on jonkin verran myös 
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tapahtunut. Yhdistys siis osallistaa sekä kannustaa perheitä kehittämään sekä kek-
simään omaa toimintaa, mutta Turtiaisen mukaan tällaista toimintaa on ollut suhteel-
lisen vähän, tai sitten osallistuminen niihin on ollut vähäistä. Pienperheyhdistyksen 
jäsenperhetyön vapaaehtoiset ovat usein itse jäsenperheitä, Mummila ja mieskaveri-
toiminnassa mukana olevat ovat harvoin jäseniä. Jäsenperhetyöllä on useita tavoit-
teita: Pienperheyhdistys haluaa tukea sosiaalisten turvaverkkojen rakentumista ja 
parantaa vanhemmuudentaitoja, sekä tukea lapsen ja vanhemman myönteistä vuo-
rovaikutusta. (Pienperheyhdistyksen toimintakertomus 2008, 6.) Yhdistys tekee 
edunvalvontaa, jäsenperhetyötä, tarjoaa palveluita sekä vertaistukea ja vapaaehtois-
työn mahdollisuuksia. Erityisesti edunvalvontaa olisi myös tehostettava, sillä Turtiai-
sen mukaan se on että tällä hetkellä vähäistä. Edunvalvontatyössä yhdistyksen työn-
tekijät tekevät muun muassa kannanottoja ja osallistuvat erilaisiin työryhmiin. Yhdis-
tyksen työnkuvaan kuuluu asiantuntijan sekä edunvalvonnan nimissä yhteistyö edus-
kuntaan sekä ministeriöön, jotka myös säätelevät yhdistyksen toimintaa lailla. Yrityk-
set, ja muut järjestöt toimivat muun muassa palvelutuottamisen periaatteella. Läheis-
tä yhteistyötä yhdistys tekee lastensuojelutyössä kaupungin, virastojen, kunnan ja 
sosiaalilautakunnan kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin perhe-
keskusten lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä muut perheitä tukevat ammattiaut-
tajat. Lastensuojelujärjestöt, Setlementtiliitto, STADIA, Sosiaali- ja terveysturvan kes-
kusliitto ja Eesti Lastekaitse Liit ovat muun muassa koulutuksen ja palveluiden kehit-
tämisen kumppaneita (Pienperheyhdistyksen Internet-sivut 2009). 
 
Valtakunnallisesti Suomessa, yksinhuoltajille tarkoitettua toimintaa, yhdistys- sekä 
järjestöpuolella tarjoaa Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, joissa on kunnallisesti 
eri jaostot. Liitto on lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa yhden 
vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Sen pää-
määrä on, että yhden vanhemman perheiden lapset voisivat elää taloudellisesti tur-
vatuissa oloissa tyydyttävää, monipuolista elämää joutumatta kohtaamaan syyllistä-
mistä, epätasa-arvoa tai loukkaavaa kohtelua. Liittoon liittymällä saa asianajajien 
neuvontaa, osallistumisoikeuden liiton lomille, muuttuva Perhe -lehden 4 kertaa vuo-
dessa, jäsenkirjeet ja ilmaiset neuvonta- ja vertaistukipalvelut. Yhden vanhemman 
perheiden liitolla on myös Eriparivanhemmat ry toimintaa, joka on perustettu autta-
maan netissä vertaistukea antavien ja saavien keskinäisten tapaamisten järjestämis-
tä. Pääkaupunkiseudulla kyseistä toimintaa järjestää Pääkaupunkiseudun Yksin- ja 
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Yhteishuoltajat PÄKSY ry. Internet on antanut monenlaisia uusia ulottuvuuksia ver-
taistuen saralla. Nettiyhteisöistä, ja keskustelupalstoilta on helppoa löytää virtuaali-
maailmassa tapahtuvaa ajatusten sekä kokemusten vaihtoa. Myös järjestömaailmas-
sa sekä seurakunnilla on yksinhuoltajille tarjolla niin sanottua olohuonetoimintaa. 
 
4.4 Seikkailuprojekti 1995–1997 
 
Alkuajatus tällaiselle elämyspedagogiselle jäsenperhetyölle lähti Turtiaisen mukaan 
siitä, että yhdistys halusi kokeilla uusia työmenetelmiä ja hän itse oli saanut seikkai-
luohjaaja koulutuksen. Tuolloin seikkailutoimintaa oli tehty nuorille, muttei juurikaan 
perheille, joten ajatuksena oli uudenlaisen työmuodon tekeminen. Pienperheyhdis-
tyksen Seikkailuprojektin tavoitteena oli mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tarjoami-
nen jäsenperheille ja se, että lapsilla sekä aikuisilla on mahdollisuus oppia elämisen 
taitoja yhdessä hyvän ryhmän kanssa ja tätä kautta parannetaan yksilöiden sekä 
perheen elämänlaatua (Turtiainen 2-5.)  
Seikkailuprojekti jaettiin vuonna 1995 perheseikkailuryhmäksi ja Ritari-seikkailuksi, 
joka oli kohdistettu päiväkoti-ikäisille lapsille ja vanhemmille sekä turvakotiperheiden 
(joissa oli isiä ja lapsia) ja koulujen seikkailuryhmiksi. Perheseikkailuryhmään ilmoit-
tautui niin paljon perheitä, että yhdistys jakoi sen kahteen osaan, lasten iän perus-
teella. Ensimmäisessä ryhmässä oli seitsemän (7) lasta ja yhdeksän (9) lasta, toises-
sa seitsemän aikuista ja 10 lasta. Vaikka ilmoittautujia oli perheseikkailulle runsaasti, 
väheni osallistujamäärä radikaalisti projektin infotilaisuuden jälkeen. Syyksi Turtiai-
nen epäilee sen, että osa perheistä oletti seikkailuprojektin olevan niin sanotusti val-
mis paketti, ja kun heille selvisi se, että pyöräretkillä, pyöräillään kilometrejä ja melon-
taretkellä melotaan, tippui usean perheen kiinnostus. Kun ryhmien sisällä ei tapahtu-
nut sitoutumista, vajaat ryhmät päätettiin yhdistää, ja nämä pysyivätkin koossa lop-
puun asti. Perheseikkailuryhmät pysyivät samana vuoden verran. Perheryhmiä oli siis 
kolme, vuosina 1995, 1996, 1997 ja jokainen ryhmä teki 12 – 15 retkeä, mukaan lu-
kien päiväretket. Perheseikkailuissa oli äitejä ja lapsia. Seikkailuprojektiin osallistu-
neet perheet ja ohjaajat suunnittelivat yhdessä toimintaa ja retkien päivämäärät sovit-
tiin yhdessä tuumin seuraavaksi puoleksi vuodeksi eteenpäin. Projektiin sitoutunei-
den perheiden kanssa laadittiin myös yhteiset pelisäännöt, kuten se, että jos ei osal-
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listu retkille kahteen kertaan, ilman pätevää syytä, tippuu tämä perhe toiminnasta 
pois. Retket sijoittuivat muun muassa Viroon ja Suomeen ja aktiviteetteinä oli muun 
muassa melonta-, patikka- ja pyöräretkiä sekä kiipeilyä, merellisiä seikkailuja ja esi-
merkiksi vetovarjolennätystä.   
Pienperheyhdistyksen perhetyöstä saatuihin kokemuksiin perustuen havaittiin, että 
ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja tuki on tarpeen erityisesti pienperheille, joiden 
lapsilla ei ole turvallista ja luonnollista miehenmallia lähipiirissä. Tämä ajatus ei au-
tomaattisesti johda siihen, että se olisi esteenä terveen sukupuoli-identiteetin muo-
dostumiselle, vaan että jotkut yhden huoltajan perheet tarvitsevat tukea selviytyäk-
seen kasvatustehtävästään (Turtiainen, 4). 
 Teemahaastattelujen perusteella tästä toiminnasta muodostui seikkailuryhmälle tär-
keä projekti, joka vaikutti positiivisesti koko perheeseen. Projekti päättyi siihen, kun 
Raha-automaattiyhdistys ei jatkanut rahoitusta. Seikkailu työmuotona kuitenkin jäi 
kuitenkin yhdistykseen toimintaan.  
 
4.5 Elämyspedagogiikka – kasvu ja luottamus 
 
En avaa seikkailukasvatuksen tai elämyspedagogiikan käsitettä perinpohjaisesti, sillä 
en koe että sillä on tutkimukseni tulosten kannalta suurempaa merkitystä. En myös-
kään halua vähätellä kyseessä olevan menetelmän tehokkuutta, sillä olen itsekin 
suorittanut seikkailukasvatuksen opintoja, ja todennut sen voiman henkilökohtaisesti. 
Seikkailukasvatuksella on omat erityispiirteensä, mutta sen määritelmiä on lähes yhtä 
monta kuin seikkailijaakin.  
Seikkailu sijoittuu osallistujille vieraaseen ja vaatimuksia asettavaan ym-
päristöön, usein luontoon. Seikkailutilanteisiin liittyy aina toimintaa ja se 
tarjoaa mahdollisuuden ryhmäkokemiseen: uudet tilanteet, jotka vaativat 
rohkeutta mutta samalla aiheuttavat ahdistuneisuutta, edellyttävät ryh-
mältä toimintakykyä ja usein myös roolien uudelleen arviointia. Seikkai-
lukasvatuksen tarkoituksena on turvallisuuden ja kontrollin sekä toisaalta 
arvaamattomuuden ja itsensä voittamisen välisen tasapainon löytäminen 
(Telemäki 1998, 19.)  
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Pienperheyhdistyksen Seikkailuprojektiin osallistuneista kaikki olivat äiti & lapsi-
perheitä ja kaikkien ryhmien lähtökohtana oli, että osallistujat ovat itse aktiivisia toimi-
joita, eivätkä vain passiivisina avun ja palveluiden vastaanottajina, ja seikkailuohjaa-
jan ei ollut vain opettaja vaan oppimisen mahdollistaja (Turtiainen, 16).  Seikkailupe-
dagogiikkaa käytetään myös sosiaalisen vahvistamisen metodina ja elämyspedago-
giikkaan kuuluu mielestäni oleellisesti myös innostamisen kulttuuri jonka avulla nuo-
ret saavat kokea turvallisesti jännittäviäkin harrastuslajeja, kuten kiipeilyä tai muita 
seikkailuja. ”Sosiokulttuurinen innostaminen tavoittelee yksilöiden ja ryhmien elämän-
laadun parantamista yhteiskunnassa. Se tapahtuu ihmisten oman osallistumisen 
avulla, heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Innostamisen prosesseissa ei 
kehityksen rytmiä olekaan mahdollista keinotekoisesti määritellä ulkopäin, vaan se 
riippuu yksilön omasta kyvystä ja tahdosta kehitellä yhteisöään” (Hämäläinen & Kurki 
1997, 207.)  
Pienperheyhdistyksen jäsenperhetyön yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäisevyyden 
eetos, ja se, että lapsiperheiden elämänlaatu kohentuu seikkailutoiminnan ja sosiaa-
lisen toiminnallisen ryhmätyön kautta. Seuraavassa olen käyttänyt apunani Preven-
tiimin: (Pylkkänen, Viitanen, Vuohelainen 2009) ”Mikä on nuorisoalan ennaltaehkäi-
sevä päihdetyö?” teosta, ja tehnyt kaavion jonka kohteena on nuorisotyö, jota teh-
dään yksilölle sekä ryhmälle, sosiaalisen vahvistamisen, yleisen ehkäisyn sekä ris-
kiehkäisyn näkökulmasta.   
 
Ryhmätyöskentelyllä nuorten sosiaaliset taidot karttuvat, ja täten tapahtuu sosiaalista 
vahvistamista. Yleisenä ehkäisynä ryhmä vahvistuu ja ryhmäpainetta on helpompi 
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sietää. Riskiehkäisyn kannalta, ryhmässä tehtävä työ on pienryhmätoimintaa ja siten 
kohdennettua. Yksilötasolla nuorten itsetunto, sekä arvomaailma vahvistuvat, yksilö 
saa kokea että hänen valinnat ovat hänen omiaan, ja riskiehkäisyssä tärkeällä sijalla 
on henkilökohtainen ohjaus. Seikkailuryhmissä myös vanhemmat saivat keskustella 
samassa elämäntilanteessa elävien muiden vanhempien sekä ryhmän ohjaajien 
kanssa, ja tämän tutkimukseni perusteella, edellä olevan taulukon teemat koskevat 
myös aikuisia.  
Pienperheyhdistyksen Seikkailuprojektin päätavoitteiksi luokiteltiin  
 Tiedollinen osa-alue: Annetaan perheille malleja siitä, mitä perheet voivat teh-
dä yhdessä ja vaihtoehtoisten mallien tarjoaminen. Yhdessä oleminen ja kaik-
kien perheenjäsenten kannalta mielekäs tekeminen ei vaadi vanhemmilta ”eri-
tyiskoulutusta” tai suuria summia rahaa 
 Sosiaalinen osa-alue: Tarjotaan perheille kokemusta siitä, että yhteistyö per-
heen sisällä, perheiden kesken ja ulkopuolisten kanssa voi olla palkitsevaa. 
Positiiviset kokemukset yhdessä toimimisesta kannustavat perheitä jatkossa-
kin yhteistyöhön 
 Emansipatorinen alue: Onnistumisen kokemusten kautta itsetunnon kasvu ja 
sen myötä tunne siitä, että pystyy itse vaikuttamaan omiin asioihinsa, kasvaa  
(Turtiainen, 6.) 
Nämä piirteet liittyvät olennaisena osana myös Pienperheyhdistyksen jäsenperhe-
toimintaan. Vaikka seikkailuprojektia ei ole suunnattu erityisesti vain nuorille tai lapsil-
le, on projektissa ylläpitävänä kokoonpanona aina ollut tiimi: lapsi & vanhempi. Vaik-
kakin projektin toiminnot on tehty ryhmissä, on yksilötasolla tehtävä työ myös tärke-
ää.  Sen vuoksi hahmotan kaavan ja jaottelun pitävän paikkansa sekä siten sopivan 
Pienperheyhdistyksen sabluunaan. Seikkailu uskaltaa myös tehdä, sillä se verbistää 
maailman! (Bowles 1998, 29). Tämä elämyspedagoginen ajatusmaailma tarkoittaa 
sitä, että seikkailijalle ei tehdä asioita valmiiksi, hänelle ei kerrota valmiiksi kaikkia 
vastauksia, vaan annetaan ohjeet sekä neuvot jotta toiminta pysyy turvallisena, mutta 
tekijänä olet Sinä itse.  
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5 TEEMAHAASTATTELUT 
 
Olen käyttänyt jäsenhaastatteluja pääasiallisena tutkimukseni materiaalin tiedon ke-
ruumenetelmänä. Kerroin haastateltaville olevani yhdistyksessä töissä, kerroin koulu-
taustani ja mitä olen tutkimassa. Mainitsin myös se, että olen tehnyt tutkimusluvan 
(LIITE 3) ja olen sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen ja työssäni käytettävät tiedot esitän 
siten, ettei niiden alkuperää voi selvittää. Haastattelut ovat olleet yksilöhaastatteluja 
ja ne olivat teema- sekä struktuurisen haastattelun välimuoto, sillä ennen haastattelu-
ja minulla oli tarkat kysymykset ja teemat valmiina, mutta itse haastattelutilanteessa 
kysymysten järjestys ja haastateltavan kertomat aiheet määrittivät haastattelun kul-
kua. Analysoin haastatteluvastaukset teemoittain, jotta saisin helpommin lokeroitua 
haastatteluissa ilmenneet tärkeät seikat ja tein niistä synteesejä sekä johtopäätöksiä. 
Synteesit kokoavat yhteen pääseikat ja antavat vastauksia asetettuihin ongelmiin 
(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2000, 212).   
Haastattelin kahdeksaa Pienperheyhdistyksessä olevaa jäsenperheen jäsentä. Kaksi 
heistä oli jäsenperhelapsia lasta. Vanhemmat olivat naisia, ja iältään 40–55, lapset 
edustivat molempia sukupuolia ja iältään 20–30 välillä. Kaikki haastateltavat van-
hemmat tulivat toimintaan mukaan 1990-luvulla. Yksi vastaajista kertoi liittyneensä 
toimintaan 1980-luvun puolessa välissä. Pääsääntöisesti vanhemmilla oli yksi lapsi, 
yhdellä vastaajista oli kaksi lasta. Lapset olivat toimintaan tultaessa 4–7-vuotiaita. 
Ennen haastattelua lähetin haastateltaville esitietolomakkeen (LIITE 5), jossa kysyin 
niin sanottuja perustietoja, ja jonka loppupuolella kysyin: ”Onko Pienperheyhdistys 
Sinulle” a) Tuttu ja turvallinen mummi b) Iloisen rempseä täti c) Hauska naapurinsetä 
d) Sisko/veli jota sinulla ei kenties ollut. Tällä halusin vähän tunnustella sitä, millai-
seksi persoonaksi he kokevat yhdistyksen. Esitietolomake myös säästi aikaa siltä, 
että haastattelussa perustietojen keruuseen ei mennyt aikaa ja sain tiedot kirjallisena 
ennen haastattelua. Myös haastattelutilanteessa tämä auttoi, kun minulla oli perus-
tiedot. Haastattelut analysoin teemoittain. Teemat muodostuivat jäsenperheille teh-
dyistä haastatteluista. Haastattelurunko on ohessa liitteenä (LIITE 4.) Tapasin kaikki 
vanhemmat henkilökohtaisesti, lasten haastattelut pohjautuivat sähköpostitse tehtä-
vään haastatteluun.  Halusin kysyä millaisena he näkevät nyt, yli 10 vuotta myö-
hemmin, oman ja yleisesti ottaen yksinhuoltajuuden. Vain yhdelle vanhemmalle oli 
selkeästi jäänyt vahva, suhteellisen negatiivinen kuva yksinhuoltajuuden alkutaipa-
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leesta. Toinen vastaaja puolestaan ei ollut kokenut minkäänlaista ongelmaa yksin-
huoltajuuden suhteen, sillä hän oli yksin lasta odottanut, ja tehnyt sen päätöksen. 
Hän totesi, että oli myös itse yksinhuoltajan lapsi, joten ehkä sillä oli jotain tekemistä 
asian kanssa. 
 Teemahaastattelun äidit olivat suurimmalta osaltaan sitä mieltä että yksinhuoltajana 
oleminen on ollut erityisen sitovaa, sillä lapsi on tarvinnut toista vanhempaa koko 
ajan. Myös se, että lapselle on puolet vähemmän energiaa. Nykymaailman työelä-
män rankkuus nostettiin suurimmaksi eroksi, kun muisteltiin heidän aikansa (1990-
luvun) yksinhuoltajuutta. Pari vastaaja nostivat erotilanteen ja sen tuomat tunne-
kuohut esille, tai isän maksamattomat elatusmaksut esille puheissaan. Mutta yksin-
huoltajuuden koettiin olevan tuolloin samanlaista kuin silloin 1990 luvulla, ja he jotka 
kokivat että se on ollut yksinäistä, sanoivat että se tunne on yhdistävä tekijä, olkoon 
vuosi mikä hyvänsä. Sanoja joita haastateltavat käyttivät kysyttäessä millaista on yk-
sinhuoltajuus: sitovaa, pääosin positiivista, arkista, yksinäistä. 
 
5.1 Ei se päämäärä, vaan matka 
 
Seuraavassa olen purkanut litteroimani haastattelut ja jaotellut ne teemoittain. Koska 
haastattelut jäsenperheiden kanssa kestivät miltei tunnin, oli materiaalia suhteellisen 
paljon, joten koin mielekkääksi pilkkoa vastaukset teemoittain, ja yhteisistä aihepii-
reistä löytyy tutkimukseni materiaali . Koska tutkimukseni aihe on kokemuksiin perus-
tuva, halusin tuoda haastateltavat ja heidän vastauksensa sitaatteina teema-
analyysiin, sillä koen että ne täydentävät hyvin tutkimustuloksiani ja sitaatit tuovat 
teemahaastateltavien oman äänen esille.  
 
Vastaajan elämäntilanne Pienperheyhdistykseen liittyessä 
”Musta olisi ollut ihanaa olla kotiäitinä,  
mutta oli pakko olla töissä” 
Kaikki vanhempivastaajat, eli yksinhuoltaja äidit olivat työelämässä kun lapset olivat 
pieniä ja he liittyivät yhdistykseen jäseneksi. Kaikki ovat myös olleet työelämässä 
koko sen ajan kun ovat olleet jäsenperheenä.  Vastaajista viisi oli yksinhuoltajia, yksi 
odotti lastaan niin sanotusti yksin. Olleessaan yhdistystoiminnassa mukana kaksi 
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vanhempaa asuivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella, muut asuivat pääkaupunki-
seudulla. Vastaajien lapset olivat toimintaan tultaessa noin 4-7-vuotiaita.  
 
”Mun lapsi oli hyvin vilkas ja toiminnallinen ja silloin kaipasi jotain yhdistystoimintaa. 
 Ja mä halusin, ettei se ollut vain jotain jalkapallon peluuta vaan jotain muuta.  
Eli tällaista” 
 
Ensikokemukset Pienperheyhdistyksestä ja sen toiminnasta  
”PPY:llä taas lastenhoitomaksu oli hyvin nimellinen,  
en muista monta markkaa se nyt oli,  
mutta varmasti juuri lasten välipalat on saatu sillä  korvattua tai muuta sellaista” 
Jokainen tähän tutkimukseen osallistuva perhe teki paljon retkiä. Tenavatuvan las-
tenhoitopalveluja käytti kaksi haastateltavaa, ja Tenavatuvan edullisuus ja keskeiset 
sijainnit perheiden kannalta, olivat tärkeässä osassa heille, jotka kyseessä olevaa 
palvelua käyttivät. Tenavatupa antoi mahdollisuuden sille, että vanhempi sai käydä 
esimerkiksi kaupassa rauhassa tai siivota kotona.  
Kaksi haastateltavaa sanoi käyttäneensä Pienperheyhdistyksen terapiapalveluita tai 
muuta keskustelupiiriä hyödykseen. Kaksi tutkimukseen osallistuvaa vanhempaa 
mainitsivat, etteivät tarvinneet tällaisia palveluja, mutta he osallistuivat retkiin tai mui-
hin tapahtumiin. Retkistä puhuttaessa tärkeimmiksi osallistumisen syiksi toimintaan 
mukaan tultaessa oli se, että retkillä oli muita samanikäisiä lapsia, joista oli seuraa 
toisilleen. Poikalapsien äidit korostivat sitä, että lapsi pääsi tekemään poikienjuttuja ja 
kaikki tehtiin itse, ja toiminta oli hyvin lapsilähtöistä. Positiiviseksi toiminnan piirteeksi 
nostettiin myös se, että vanhemmilta sekä lapsilta vaadittiin positiivista uhkarohkeut-
ta, sillä seikkailuprojektissa tehtiin sellaisia asioita, joita ei välttämättä tehty kahden 
vanhemman perheissäkään. Haastatteluissa erityisesti tuon ajan Pienperheyhdistyk-
sen ohjaajat Eija Pieviläinen ja Juha Turtiainen (sekä Juhani) mainittiin. Ohjaajilla oli 
merkitystä äitien mielestä lapsille sekä vanhemmille, esimerkkeinä, ja innokkaina se-
kä pätevinä ohjaajina. Hyvin järjestetyt retket saivat vanhemmat palaamaan uudel-
leen yhdistyksen toimintaan. Pari vanhempaa nostivat esille vanhempien omat retki-
hetket esille, jolloin lapset saattoi jättää muiden vanhempien tai ohjaajien seuraan ja 
vanhemmat pääsivät tekemään keskenään jotain.  
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Mitä vastaajat saivat yhdistystoiminnasta? 
”Se ei ollut vain sellaista järjestötoimintaa, 
 se oli ihmisten toimintaa”. 
Vastauksia, kuvailuja ja muistoja heräsi kaikilta vastaajilta kun he pohtivat sitä, mitä 
konkreettista he ovat saaneet toiminnasta. Vastaajista yli puolet kertoi saaneensa 
uusia ystäviä toiminnan kautta ja usealla heistä ystävät olivat vieläkin heidän elä-
mässään. Tähän tutkimukseen osallistuneiden vastausten perusteella ihmiset olivat 
konkreettinen määre siitä, mitä he ovat saaneet toiminnasta.   
 
Vertaisryhmän merkitys; tiedon jakaminen sekä neuvojen saaminen oli tärkeää ja se, 
että sai vapaasti puhua muun muassa eroprosessista. Vaikka keskustelun aiheet ja 
elämäntilanteet olivat vaikeita, jostain löytyi se ilo. Myös sosiaalista verkostoa ja van-
hemmuudessa tukemista saatiin retkiltä ja muilta jäsenvanhemmilta tai ohjaajilta. 
Suurimmalla osalla haastateltavista oli yksi lapsi, ja heistä osa koki sen, että jokainen 
lapsen uusi kehitysvaihe oli uusi ja toi jonkin verran epävarmuutta. Jonkinasteiseen 
neuvottomuuteen, ja vanhempana olemiseen vastaajat saivat retkiltä tukea, kun he 
näkivät miten muut hoitivat esimerkiksi konfliktitilanteita. Vertaistuen merkitys on ollut 
piilovaikutteista, sillä harva tunnisti tarvinneensa erityistä tukea, mutta vertaistuen 
merkitys muistettiin mainita jossain vaiheessa haastattelua. Yksi vastaajista mainitsi 
että retket olivat mukavia, mukavampia kuin naimisissa oleminen! Vastaajista puolet 
totesi että oli tärkeää tavata muita yksinhuoltajia ja kuulla heidän tarinoitaan ja olla 
samanvertaisena ryhmässä. Sai jakaa tietoja, saada neuvoja ja perheiden välillä oli 
luottamusta.  Myös isyyden merkitys nousi esille heidän vastauksissa, joilla ei ollut 
aktiivista isähahmoa elämässä ja erityisesti jos oli poikalapsi perheessä.  
 
”Niin kuin sellaista isä ja poika toimintaa, ilman että se on oma isä ja voi tehdä miehisiä 
juttuja vaikka kalliokiipeilyä. No niin, välttämättä kovinkaan monen oikea isä ei tekisi 
tuollaisia”.  
 
Kokemusten ainutkertaisuus siinä mielessä, että harva vanhempi olisi lähtenyt itse-
näisesti telttaretkille tai melontareissuille. Yhdelle vastaajista oli jäänyt elävänä mie-
leen se, kun joinain viikonloppuina oli käyty sanallisesti läpi sitä, mitä on olla yksin-
huoltaja ja millainen se prosessi on.  
”Mä muistan kun yksi ohjaaja sanoi silloin, että jos joku äiti menee ostamaan 
 itselleen uuden puseron, niin silloin me ollaan onnistuttu. Eli äiti lakkaa olemasta  
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marttyyri, sen eron jälkeen. Lakkaa suremasta ja suuntautuu eteenpäin 
 ja näkee itsessään arvon”. 
 
Kuinka haastatteluun vastanneet olivat kokeneet Pienperheyhdistyksen toi-
minnan? 
”Matalan kynnyksen yhdistys, siksi että siitä välittyy se  
välittömyys ja tunnelma. Ei tarvitse kuin ottaa pari  
askelta eteenpäin niin sut imaistaan mukaan” 
 
Halusin ottaa tutkimuksessani selvää siitä, millaisena vastaajat olivat kokeneet Pien-
perheyhdistyksen toiminnan. Käytin tähän ilmapiiri sanaa, sillä se on mielestäni neut-
raali sanana ja se, olkoon se positiivinen tai negatiivinen, sitouttaa usein ihmisiä esi-
merkiksi järjestötoimintaan. Ilmapiiri Pienperheyhdistyksessä on ollut tämän tutki-
muksen vastausten perusteella huumorintajuinen, avoin, reipas ja iloinen. Suurin osa 
vastaajista käytti ilmapiirin olevan ”hauska”.  Hyvän ilmapiirin rakentumiseen vaikutti 
vastausten perusteella olevan se, että yhdistys on syntynyt äitien tarpeesta, eikä se 
siis käsittele äitejä sosiaalitapauksina vaan itsenäisinä toimijoina sekä pärjäävinä yk-
silöinä. Eli yhdistyksen historia on merkinnyt vanhemmille ja heidän asenteensa. Yk-
sinhuoltajuuden alussa, erityisesti eron jälkeen jokainen perhe on varmasti joutunut 
etsimään omaan paikkansa ja roolinsa uudestaan sekä myös suhtautumisensa uu-
teen perhemuotoon. Koska kaikki perheenjäsenet ovat niin sanotusti samalla viivalla, 
on tämä varmasti vaikuttanut myös kokemusmaailmaan yhdistystä kohtaan. Koska 
jäsenperhetoiminta on keskitetty yhdelle ryhmälle, yksinhuoltajille, se on selkeästi 
voimaannuttava piirre toiminnassa mukana oleville. Yksinhuoltajuutta ei voi ydinper-
heellinen ymmärtää, sillä arki ja ongelmat ovat erilaisia. Myös huumorintajua paino-
tettiin, sillä joskus arkipäivän tilanteista ei selviä ilman sitä, saatikka sitten metsäret-
killä.  Pienperheyhdistys koettiin myös matalan kynnyksen yhdistyksenä koska siitä 
välittyy välitön tunnelma.  
Millaista konkreettista apua pienperheyhdistys on antanut perheelle 
”Se on ollut, äideille ja lapsille hirveen hyvä asia, semmoinen vapaa yhteisö!” 
”Mä muistan vielä kaiken sen, miltä näytti kun jossain aurinko paistoi tai  
kun hiihdettiin ja tuli lunta” 
Paljon puhutaan sosiaalisesta pääomasta, jota tällainen yhdistystoiminta kerryttää 
jäsenille. Halusin tietää mitä konkreettisia selviytymiskeinoja vastaajat olivat yhdis-
tykseltä saaneet. Hyvinkin konkreettinen asia oli ystävä sekä fyysisesti seikkailut ja 
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retket. Eräs vastaaja sanoi, että hän sai vahvistuksen sille, ettei ole niin kauheaa olla 
yksinhuoltaja. Tämä on varmasti ollut tärkeä oivallus ja ajatuksen kääntö vastaajalle.  
Vastaajat totesivat myös, että hauskanpito, luottamus sekä tuki koettiin tärkeäksi 
konkreettiseksi avuksi, ja vielä ilmaiseksi sellaiseksi, jota Pienperheyhdistys on tar-
jonnut perheelle.  
Kaikki vastaajat eivät tarvinneet apua tai tukea, mutta useat painottivat vastauksis-
saan kokemuksen tärkeyttä. Projektin aikana, vanhemmat näkivät konkreettisesti 
kuinka muutkin naiset pärjäävät lastensa kanssa ja lapset näkivät myös muita yksin-
huoltajaäitejä sekä heidän lapsiaan. Nämä vanhemmat myös ottivat muiden van-
hempien lasten kanssa aikuisen roolin, ja pystyivät hyvällä omalla tunnolla ojenta-
maan muiden lapsia, eli kasvatusvastuuta on voinut jakaa retkitilanteissa. Vastausten 
perusteella vanhemmille on ollut tärkeää selviytymisen tunne aikuisena ja kasvatta-
jana, joka on ollut voimia antavaa.  
”voi olla lapselle kaveri, mutta viime kädessä on aikuinen”.  
Myös ohjaajien läsnäolo, koettiin tärkeäksi sillä heidän on koettu olevan kasvatusalan 
ammattilaisia, jotka ovat esimerkiksi huomaamatta viheltäneet pelin poikki, jos ovat 
noteeranneet että äidin jaksaminen sillä hetkellä on ollut rajallista.  
Pienperheyhdistyksen tarpeellisuus sekä merkitys vastaajalle 
”Retket ja yhdessä tekeminen oli se meidän juttu” 
”Eräänkin retken jälkeen, mun poika tuntui itsenäistyvän vauhdilla” 
 
Pienperheyhdistyksen koettiin tekevän erittäin hyvää ennaltaehkäisevää työtä. Työtä 
arvostettiin tärkeäksi merkitykselliseksi, sillä se on vaikuttanut koko perheeseen. Yh-
distys koettiin myös mahdollistajaksi, ja ilon antajaksi, eräs haastatteluun vastaaja 
totesi:  ” Mun mielestä tämä on parhaimpia yhdistyksiä mitä on”. 
 
Pienperheyhdistyksen Seikkailuprojekti nähtiin retkien toteuttajina, kun itse perheellä 
ei ollut esimerkiksi autoja tai kokemusta retkeilystä. Yksinhuoltajaäidit, joilla oli poika-
lapsia, saivat myös mielenkiintoista, uutta yhteistä tekemistä projektin kautta, myös 
porukan voima noteerattiin vastauksissa ja ystävyydet jotka ovat löytyneet yhdistys-
toiminnassa. Ohjaajien todettiin olevan kannustavia ja he tukivat äitejä vanhemmuu-
dessa. Seikkailuprojektissa tehtiin asioita, joita kaikki niin sanotut ydinperheetkään 
eivät tee, vaikka mukana oli pieniäkin lapsia. Äitiyden roolin vahvistuminen oli tar-
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peellista yhdelle vastaajista ja myös kaverit sekä ystävät nostettiin jokaisessa haas-
tattelussa esille. Seikkailuprojektin jatkuvuuden tärkeys myös mainittiin.  
”Meiltä muilta äideiltä ja äideille vahvistusta saatiin siitä, 
 että elämässä on mentävä päivä kerrallaan kun on vaikeata. 
 Ja sitten kun on parempi ajanjakso, niin sitten mennään pidemmillä loikilla” 
 
5.2 Uuden keksimistä, vanhasta luopumista ja perinteistä kiinnipitämistä 
 
Kehitys 
”Tämmöisessä toiminnassa pitäisi olla aikaa, 
 että henkilökunta voisi kehittää, 
 ettei se aika menisi niiden uusien projektien kehittämiseen… 
 mutta se on tätä EU-aikaa” 
 
Tutkimukseni yksi keskeinen teema oli työnantajan puolelta selvittää kehittämistar-
peet ja kehitys.  Pienperheyhdistyksen toiminta oli vastaajien mielestä kehittynyt, sillä 
heidän mielestään toimintaan on tullut uusia toimintoja ja toiminta on muuttunut pro-
jektiluonteiseksi. Projektiluontoisten aktiviteettien koettiin kuitenkin olevan liian lyhyitä 
rupeamia, sillä ne verottavat myös ihmisten sitoutumista. Esitteistä on tullut hienom-
pia ja Toukolassa oleva toimitalo on hieno. On tullut uusia aktiviteettejä, joihin on vie-
lä helpompi tulla mukaan. Paljon toimintoja on myös pysynyt samana, joka koettiin 
sekä hyvänä että huonona asiana. Positiivista on ollut vaihtelevuus jäsenperhetoi-
minnassa sekä organisaatiossa.  
”Ehkä niitä sisäsiistejä hommia on tullut lisää,  
mieluummin metsään rämpimään, kuin pakettimatkalle”   
 
Eroryhmien, mieskaveritoiminnan sekä mummilatoiminnan toimet ovat olleet piristä-
viä uutuuksia toiminnassa vastaajien mielestä. Myös terapiaryhmien katsottiin tuke-
van vanhemmuutta ja pidettiin hyvänä että lastenhoito mahdollisuuksia oli olemassa. 
Vaikka useat jäsenperheet eivät olleet enää aktiivisesti lapsineen mukana toiminnas-
sa, ovat he seuranneet yhdistyksen toiminnan muuttumista jäsenkirjeistä. Yksi vas-
taajista näki, että toiminta ei ole muuttunut sen kummemmin hänen ajoista ja hän 
ihmetteli kuinka useat aktiviteetit ovatkin kestäneet aikaa näin hyvin. Hän myös sa-
noi, että ehkä nykyisin niin sanotusti valmiit reissut ovat sellaisia, joita kaivataan 
enemmän, eli valmismatkoja joita ei hänen aikanaan ollut.  
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Kehittämistarpeet  
”Ehkä vanhat ohjaatkin alkavat vähän väsyä. ”  
Toiminnassa on mukavasti otettu huomioon ihmisen elämänkaari, kun voi olla per-
heenä jäsentoiminnassa mukana, vapaaehtoisena tekijänä, mieskaveritoiminnassa 
vanhempana, kun lapset ovat muuttaneet pois, Mummola- toiminnassa mukana. Toi-
veena oli että tällaista toimintaa olisi ympäri Suomen. Vastauksissa toivottiin seikkai-
luprojektin henkiin herättämistä ja metsä- sekä luontoretkien tärkeyttä ja tarpeellisuut-
ta, sillä niiden koettiin olevan tärkeitä juuri tämän ajan perheille. Vastaajat nostivat 
esille myös se, että on tärkeää pitää ohjelmistossa myös muunlaisia tukitoimia kuten 
terapia ja keskustelupiirejä. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että nykyaikaistamista ja 
toiminnan läpinäkyvyyttä voisi lisätä. 
”Että ne toimintatavat jotka ovat olleet 40 vuotta sitten, 
 ne eivät vain päde. Eivät edes ne jotka on olleet 10 vuotta sitten. 
 Paljon pitää keksiä uutta ja luopua vanhasta.” 
Järjestelmällinen tekeminen edunvalvonnan hyväksi, ja lisää painotusta sille, jotta 
Pienperheyhdistystä tunnettaisiin enemmän. Ennaltaehkäisevää työtä voisi lisätä, 
erityisesti eron hetkellä, sillä se on kuitenkin kriisinpaikka, erityisesti lapselle. Yhdis-
tyksen tunnettavuutta on lisättävä ja ulospäin suuntautumista, ettei se jäisi vain pie-
nen piirin ympärille ja sen mainostamista tulisi tehostaa. Yhteiskunnallista tunnetta-
vuutta ja rakenteiden muutosta toivottiin, erityisesti julkisessa keskustelussa. Tämä 
myös edesauttaisi sitä, että yhteiskunnallisella tasolla keskityttäisiin resurssien koh-
dentamiseen, ja saataisiin apua sekä rahaa. Edunvalvontaa on tehty paljon vapaaeh-
toisten voimin ja niin sanotusti ”hyvä veli asenteella” – eli joku on tuntenut esimerkiksi 
toimittajan ja sitten on pyritty puskemaan asiaa läpi mediaan, tai itse kirjoittamalla 
lehtiin. Tämä ei ole koettu sellaiseksi, jossa olisi tarpeeksi volyymia, jotta tarpeellinen 
edunvalvonta tapahtuisi.  
 
Ongelmat 
”Pääsääntöisesti vanhemmat  
ovat olleet fiksuja ja reippaita” 
Ongelma tai kehittämiskysymykset eivät herättäneet vahvoja mielipiteitä, kysyttäes-
sä. Vastaajat nostivat yhdistyksen ongelmakohdiksi muun muassa sen, että retkitoi-
mintaa on karsittu ankaralla kädellä viime vuosina. Kuten se, että pyöräretket on lo-
petettu. Haastatteluissa otettiin esille se, että 1990- luvulla yhdistys oli suhteellisen 
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Helsinki keskeinen, mutta sen on nyt koettu muuttuneen. Haastatteluissa myös mai-
nittiin tämän teeman kohdalla se, että joskus on ollut niin sanottu rankka aikuinen 
retkillä mukana, joka on mietityttänyt aikuista sekä lasta. Ja koettu että terapiamuo-
toinen toiminta olisi ollut hänelle sopivampaa kuin seikkailuprojekti.  
Retkien osallistumismaksuihin joillakin perheillä oli hankaluuksia osallistua, mutta sitä 
ei nostettu vastauksissa esille erityisenä ongelmana vaan todettiin että kun un menot 
ovat korkeat, ei edullinenkaan reissu tai retki aina sovi budjettiin. Yksi vastaajista 
nosti esille ongelmatilanteista sellaisen seikan, että kun on erilaisia ihmisiä yhdessä, 
voi ristiriitoja tai hankaluuksia tulla, mutta hän ei avannut aihetta sen enempää.  
 
Pienperheyhdistyksen yhteiskunnallinen status vastaajien näkökulmasta 
” ei tämän päivän yksinhuoltajien tarvitse mennä tuolla tunnustamassa  
nöyränä vaan tänä päivänä voi olla rinta rottingilla että kyllähän me täällä pärjätään. ” 
Suomi on järjestöjen ja yhdistysten luvattu maa, ja sen vuoksi jotkut toimijat vain jää-
vät yhteiskunnallisesta keskustelusta syrjään. Halusin tietää mihin vastaajat sijoitta-
vat yhdistyksen yhteiskunnallisella tasolla. Yhteiskunnan tukea toivotaan yksinhuolta-
jille, ja Pienperheyhdistykseltä sitä että retket olisivat edullisia. Tukitoimintaa ja yksin-
huoltajien tarpeeseen suunnattua ja on tärkeää että yksinhuoltajat tutustuvat toisiin-
sa, jotta he pystyvät puhumaan toistensa kanssa ja lapset oppivat olemaan muiden 
lasten kanssa. Varsinkin nykyisin kun välimatkat ovat pitkät ja sukulaiset kaukana. 
Yksinhuoltajien asemaa voisi parantaa, tekemällä töitä muiden järjestöjen kanssa ja 
ajaa yhdessä yksinhuoltajien asiaa, sillä edunvalvonta on jäänyt ihan liian sivuun. 
Ensi ja turvakotienliitto mainittiin pariin otteeseen, mutta siten että Pienperheyhdistys 
on Ensi ja turvakotienliiton ja tällaisilta tahoilta odotetaan edunvalvontaa ja erityisesti 
sitä painostusta, että yksinhuoltajaperheillä on niin paljon vähemmän rahaa kuin 
ydinperheillä. Joillekin äideille yhdistyksen taustatoimijat ja yhteistyökumppanit olivat 
hämäränpeitossa, eivätkä he tienneet kovinkaan paljoa muusta kuin yhdistyksen jä-
senperhetoiminnasta. Pienperheyhdistyksen yhteiskunnallisen statuksen ajateltiin 
olevan sellaisia, jotka kannustavat yksinhuoltajia tapaamaan, ja tukemaan toisiansa. 
Sekä siitä, että yksinhuoltajat ovat täysin yhteiskuntakelpoisia ja heidän lastensa pi-
tää saada ihan samanlaista kohtelua ja arvostusta kun kaikki muutkin. Yhdistyksen 
toivottiin saavan tukea yhteiskunnalta, jotta toiminta jatkuisi.  
”Elatusmaksu ei ikinä korvaa sitä toista vanhempaa”. 
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Sitoutuminen 
”olen pyrkinyt käyttämään tätä yhdistystä hyödykseni, 
 en hyväksi” Joo,mä vaan hyödyksi.  Ja toiseksi,  
oon halunnut itse jakaa omia kokemuksia jäsenille.” 
 
Koska suurin osa haastateltavista oli aikuisten tai nuorten lasten vanhempia, halusin 
kuulla kuinka sitoutuneita he ovat vielä toimintaa vaikka eivät ole aktiivisesti enää 
toiminnassa mukana. 
Toiminnassa sitoutuminen on aika keskeistä tutkimukseni kannalta ja silloin kun lap-
set ovat olleet pieniä, ovat jäsenet olleet yhdistyksen toiminnassa mukana aktiivi-
semmin. Tällainen piirre on ihan luonnollista yhdistykselle, joka tekee niin sanottuja 
tukitoimia perheelle ja kun se on kohdennettu tiettyyn ihmisryhmään.  Sitoutumiseen 
ja toiminnassa jatkumiseen on vastaajien mielestä vaikuttanut paljon se, että kun on 
itse saanut yhdistykseltä paljon, haluaa olla jatkossakin mukana vuorovaikutuksessa, 
ja maksaa kaikki se hyvä takaisin jota yhdistykseltä on saanut, esimerkiksi vapaaeh-
toistyössä, talkoissa tai muulla vastaavalla tavalla. Vastaajista kaksi on aktiivisesti 
yhdistyksen toiminnassa mukana edelleen ja he painottivat sitä, että kun lapsi on 
kasvanut isommaksi, vanhemmilla on mahdollisuus tehdä muutakin kuin olla äiti ja 
osallistua aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan, itse toimijana eikä asiakkaana.  
”kun itse on kuitenkin osallistunut toimintaa asiakkaana,  
että ehkä se on ihan luonnollista että on omalla panostuksella  
sitten jotenkin mukana toiminnassa.” 
 
Sana on vapaa 
 
Haastattelujen jälkeen halusin vastaajilla olla mahdollisuus sanoa, lisätä tai kommen-
toida aihetta, haastattelun jälkeen. Kaikki avasivatkin sanallisen arkkunsa ja joillain 
vastaajista tuli lisää muistoja mieleen, tai sitten haluttiin painottaa jotain tiettyä aihet-
ta. Keskustelun aiheina oli muun muassa se, kuinka rankkaa yksinhuoltajuus oikein 
olikaan, kun kaipasi itse parisuhdetta, kaipasi lapselle isää ja samalla eli sitä petty-
mystä joka oli tullut avioliiton romahtamisesta. Ongelmia saattoi tuottaa se, että lapsi 
oli hankala, tai hankalassa iässä. Apua, tukea ja huumoria tuli yhdistykseltä ja se aut-
toi taas jaksamaan. Toinen nosti esille sen, kuinka järjestökentällä on nykyisin paljon 
toimintaa, ja se aiheutti myös huolta, että kuinka tietää mikä toimijoista on itselle so-
pivaa.  Kaksi vastaajista halusi ehdottomasti painottaa sitä, että yhdistys on hyvin 
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tärkeä ja on auttanut heidän perhettään uskomattoman paljon. Sanottiin että heidän 
perhe on ollut hyvin rikas, sillä heiltä ei ole puuttunut mitään tärkeää. 
Uusi ajatus myös minulle oli se, että toiminta on ollut sellaista, ettei siihen osallistu-
akseen ole tarvinnut itse ostaa erikoisvälineitä, harrastaakseen tai osallistuakseen 
toimintaan, ja se on merkinnyt paljon. Myös ohjaajien merkitys oli suuri ja erityisesti 
se että he ovat olleet miespuolisia. Lapset ovat paljon naisten kanssa tekemisissä, 
kun päiväkodeissa ja kouluissa on paljon naistyöntekijöitä. Ohjaajien luovuus myös 
nostettiin esille, että he keksivät aina jotain kivaa.  
”Tietyllä tavalla, me ollaan jouduttu rikkomaan rajojamme,  
joihin me tuskin oltaisiin muuten törmätty”. 
5.3 Lasten haastattelut 
 
Sain tutkimukseeni kahden lapsen haastattelut. Tarkoituksena oli saada neljän lap-
sen haastattelut, mutta toinen heistä kieltäytyi ja yksi ei vastannut viesteihini.  Halusin 
saada tutkimukseeni lasten näkökulman jäsenperhetyöhön, yhdistykseen sekä seik-
kailuprojektiin. Molemmat lapsivastaajat olivat olleet suhteellisen pieniä tullessaan 
toimintaan, en voinut seurata samaa kysymyskaavaa kuin aikuisten haastatteluissa.  
Lasten mielikuvat sille, kuinka he tulivat tietoiseksi Pienperheyhdistyksestä, liittyivät 
vahvasti retkiin. Molemmat vastaajista kertoivat että kun he olivat lapsia, yhdistykses-
tä on kerrottu kun on suunniteltu retkeä. Kysyttäessä siitä kuinka usein lapset osallis-
tuivat toimintaan, tyttö sanoi että vuosittain, pojan vastaus oli: ” silloin kun oli pakko” 
 
Kysyttäessä ohjaajien roolista lapsuudessa, tyttö vastaaja kertoi, ettei osaa eritellä 
spesifimmin heidän rooliaan, muiden aikuisten roolista. Hän oli sitä mieltä että he 
ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä ja olleet tavallaan isossa roolissa. Poika vastaaja 
sanoi että toiminnassa ohjaajat olivat perinteisessä ohjaajien roolissa, nykyisin hänel-
lä ei ole minkäänlaista sidosta työntekijöihin.  Ystävistä kysyttäessä, tyttö kertoi löy-
täneensä muun muassa nykyisen poikaystävänsä toiminnan kautta ja yhden henkilön 
kanssa he ovat edelleen paljon yhteyksissä. Poikavastaaja vastasi että leirien ajaksi 
hän sai kavereita.   
Lapsena koettu muutosvastarinta on myös hellittänyt. Poika vastaaja sanoi, ettei hän 
lapsena koskaan halunnut lähteä toimintaan tai retkille mukaan, mutta nykyisin hän 
näkee yhdistyksen tarkoituksen hyvään. Tyttövastaaja piti retkistä, ja siitä että tapasi 
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uusia ihmisiä. Hän kuitenkin koki, ettei tarvinnut mitään erityistä apua tai tukea, johon 
yhdistys olisi voinut auttaa.  
”En osaa eritellä mitään erityistä, mutta ainahan 
 kaikki johonkin vaikuttaa ja auttaa”. 
 
Molemmat lapset kokivat Pienperheyhdistyksen sellaisena toimintana, joka tukee 
perhettä. Poikavastaaja painotti syrjäytymisen ennaltaehkäisyä, mutta totesi että ny-
kyisin Internet auttaa verkostoitumisessa. Tyttövastaaja painotti että yhdistyksen toi-
minnan kautta lapset sekä vanhemmat saavat monipuolista tukea ja heidän on mah-
dollista matkustella Pienperheyhdistyksen kautta.   
”Myös mummila ja kaveri-toiminnat ovat hyviä niitä tarvitseville” 
Ilmapiiristä kysyttäessä, tytär sanoi että hänen mielestään ilmapiiri on ollut viihtyisä, 
ja että siellä on ollut hyvä kasvaa. Poikavastaaja vastasi että se on ollut ihan ok. Siitä 
mitä lapsien vanhemmat saivat toiminnasta, he vastasivat että seuraa. Tyttö sanoi 
äitinsä saaneen uusia tuttavuuksia, muuta ajateltavaa sekä maiseman vaihdosta. 
Hän myös koki että vanhempi sai jonkinasteista vertaistukea ja ohjattua toimintaa 
oman lapsen kanssa.  
6 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Pienperheyhdistyksen tavoitteena oli parantaa lapsiperheiden elämänlaatua seikkai-
lutoiminnan ja sosiaalisen, toiminnallisen ryhmätyön kautta ja tarjota vertaistukea. 
Seikkailukasvatuksen keskeinen päämäärä on asettaa ihminen niin uuteen ja haas-
tavaan tilanteeseen, että automaattisiksi muuttuneet toimintatavat ja roolit eivät siinä 
toimikaan odotetulla tavalla (Clarke 1998, 73). Mielestäni nämä kaksi tavoitetta ovat 
kohdanneet hyvin Pienperheyhdistyksen seikkailuprojektissa. Haastateltavista äideis-
tä, erityisesti poikien äidit olivat hyvin tyytyväisiä toimintaan, jota seikkailuprojektissa 
tarjottiin. Seikkailuaktiviteeteissä totuttujen roolien ylläpito on seikkailutilanteissa lä-
hes mahdotonta, eli on pakko olla oma itsensä (Clark 1998, 73). Myös se, että eron 
kohdatessa vanhemman itsetunto on saattanut saada kolauksen, ja itseluottamus ei 
välttämättä ole täysin palautunut, on turvallisessa ilmapiirissä tehty seikkailu varmasti 
myös kohentanut aikuisen omakuvaa.  
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Suurin osa vanhemmista oli kuullut toiminnasta lähipiiriltä, kuten siskolta joka oli an-
tanut jäsenperhekirjeen, naapurilta, lukioaikaiselta ystävältä, neuvolasta. Yksi vastaa-
jista oli kuullut toiminnasta Tuusulan seudun yksinhuoltajienliitosta. Jos perheet kuu-
livat yhdistyksestä esimerkiksi ystävältään tai tuttavalta, ei heistä muodostunut sel-
laista syytä, miksi perheet jatkoivat toiminnassa mukana. Jokainen siis löysi yhdistyk-
sestä omien kiinnostuksen mukaisia aktiviteettejä. Pienperheyhdistyksen jäsenper-
heiden haastateltavista suurin osa oli eronnut tai lapsi oli syntynyt niin, ettei äidillä tai 
isällä ollut suhdetta, yksi haastateltu äiti oli yksinodottaja. Yksinhuoltajaperheissä on 
usein vain vähän lapsia, ja kun / jos yksinhuoltaja on kiinni työelämässä, on se vai-
kuttanut myös lapsuuden yksinäisyyteen, jolloin tällainen yhdistystoiminta on omiaan 
laajentamaan perheen, niin vanhemman kuin lapsenkin elämänpiiriä, eli Pienper-
heyhdistyksen toiminnalla elävöitetään perheen sosiaalisia suhteita, ja annetaan te-
kemistä ryhmässä.  
Erojen ja uudelleen avioitumisen arkistumisesta huolimatta jännite ”luonnollisena” 
pidetyn elämänkulun ja parisuhteen ketjuuntumisen, eli niiden muodostumisen ja 
purkautumisen vuorottelun, välillä ei ole hävinnyt. Tässä lienee syy miksi esimerkiksi 
ero- ja uusperheasioihin keskittyvät keskustelupalstat, lehtijutut ja vertaistukiryhmät 
ovat suuressa suosiossa (Castrén 2009, 106.) Erityisestä avun tai tuen tarpeesta yksi 
äiti sanoi että osallistui eroryhmään, sillä koki että tarvitsi tukea eroprosessiin. Haas-
tatteluissa kaksi vanhempaa nostivat esille sen, että he kokivat olevansa huonompia 
vanhempia, sen tähden että olivat eronneet. Kokemus ei välttämättä tullut siitä, että 
he itse niin ajattelevat, mutta ympäristö oli viitannut aiheeseen. Ympäristöllä he viitta-
sivat kouluelämään tai asuinalueeseen. Asuinalue oli haastateltavan sanoin: ”onnel-
listen perheiden” alue, ja hän oli yksinhuoltaja, ja se myös hänen mukaansa näkyi 
naapureiden käytöksessä.  
Haastatteluja tehtäessä, minulla heräsi mielenkiinto tukiverkostoista yksinhuoltajien 
keskuudessa. Tukiverkoston tärkeydestä puhutaan paljon, mutta haastattelujen pe-
rusteella perheillä ei ollut sen kaltaiselle toiminnalle tarvetta, tai sitten heidän moti-
vaattorina toimivat toisenlaiset vaikuttimet. Tai ehkä heidän sosiaaliset verkostot oli-
vat sen verran hyvät, ettei heillä ollut sen kummemmin tarvetta tukiverkolle. Sen si-
jaan vertaistuen tarve ja sen saaminen nostettiin usean haastattelun kohdalla esille.  
Persoonasta riippuen, myös oma yksinhuoltajan identiteetti mietitytti haastateltavia. 
Haastatteluissa sukupuoli nostettiin esille kun poikalapsien äidit arvostivat sitä, että 
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jäsenperhetoiminnassa tehtiin seikkailuleirejä, ja eräretkiä joihin äidit eivät olisi itse-
näisesti osanneet hakeutua. Myös se että toiminnassa muut lapset näkivät, että isät-
tömiä perheitä on ja silti hyvin pärjätään. Jäsenperheissä lapsia oli pääsääntöisesti 
yksi, ja toiminnan yksi vahvuus oli juuri se, että nämä niin sanotut yksinäiset lapset 
kohtasivat myös muita, ikäisiään lapsia jäsenperhetoiminnassa. Yhteisöllisyys ja so-
siaalisuus ovat ihmisten mielissä toisilleen läheisiä termejä. Sosiaalisuus on olennai-
nen osa yhteisöllisyyttä, vaikka se ei kuulukaan symboliseen tai kuvitteelliseen yhtei-
söllisyyteen. Sosiaalisuus perustuu kumppanuuteen, keskinäiseen kanssakäymisen 
yhdenveroisuuteen (Harju 2005, 73–74).  
 
Vertaistukeen perustavien suhteiden luominen edellyttää kokemusten jakamista ja 
vuorovaikutteista kohtaamista. Pelkkä kokemusten julkinen kertominen tai tunnusta-
minen ei vielä riitä. Yleisön läsnäolokaan ei riitä. Tarvitaan yhteisesti jaettu sosiaali-
nen tila, missä vastaanottajat ovat kertomuksen aktiivisia osallistujia. Vertaissuhtees-
sa kokemuksen vastaanottaja eläytyy toisen ihmisen läpikäymiin tilanteisiin ja tuntei-
siin niin kuin ne olisivat voineet tapahtua hänelle itselleen (Hyväri, 2005, 225.) Pien-
perheyhdistyksen toiminnalla elävöitetään myös perheen sosiaalisia suhteita, ja an-
netaan tekemistä ryhmässä. Jäsenperhetyön aktiviteetit, yhdistyksen työntekijät ja 
jäsenperheiden yhteistyö mahdollisti voimaantumisen kokemuksen. Äidit haastattelu-
jen perusteella kokivat olevansa toiminnassa mukana lasten vuoksi, ja lapset haas-
tattelun vastausten perusteella äitiensä vuoksi. Eli molemmat ajattelivat Seikkailupro-
jektin merkitys olevan merkityksellisempi toiselle perheen osapuolelle. Lapset ajatte-
livat että, vanhemmalle merkityksen luo muut ihmiset, vertaistuki, maisemien vaihto 
ja äidit, tämän tutkimuksen perusteella näkivät että lapset saavat touhuta kaikkea 
mukavaa, tutustuvat toisiin lapsiin ja perheet saavat olla keskenään.  Vaikka haastat-
telujen perusteella, elämän eväitä, sekä apua saivat toiminnassa mukana olevat äidit, 
saivat lapset, ainakin ehyemmän vanhemman ja roppakaupalla raitista ilmaa sekä 
uusia taitoja. Kun ihmiset liittyvät yhteen ja hyväksyvät yhteiset arvot, elämään usko-
taan tulevan vakautta ja turvallisuutta (Harju 2005,82). Jäsenperhetyö on haastattelu-
jen perusteella tuonut elementtejä perheille, ja vanhemmuuteen jotka ovat varmasti 
suojanneet heitä esimerkiksi syrjäytymiseltä. Pienperheyhdistyksen jäsenperheiden 
haastatteluissa ilmeni vahvasti se, että rahallisesti yksinhuoltajat ovat olleet tiukoilla 
ja rahalliset ongelmat voivat vaikuttaa myös pienituloisen yksinhuoltajan lapsiin. Kun 
vanhempi murehtii rahallista tilannetta, aistii sen lapsikin. Yksinhuoltajalla on haas-
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teellisempaa työelämässä, erityisesti silloin jos lapsi esimerkiksi sairastuu. Tuolloin ei 
ole partneria, joka puolittaisi hoitovastuuta. 
Myös UNICEF on pannut merkille yksinhuoltajaäitien perheiden suuren 
määrän Suomessa. UNICEFin uusimman, lasten hyvinvointia rikkaissa 
maissa koskevan raportin mukaan nuorten perheisiin ja vertaissuhteisiin 
liittyy ongelmia. Tilastollisesti on saatu todisteita siitä, että yksinhuoltaja-
perheissä kasvavien lasten hyvinvointi on suuremmassa vaarassa – mu-
kaan lukien koulupudokkaaksi joutuminen, kotoa lähtö nuorena, heikom-
pi terveys, heikompi ammattitaito ja pienempi palkka. Nämä riskit eivät 
kuitenkaan koske suomalaisia yksinhuoltajaperheitä. Suomalaisten yk-
sinhuoltajaperheiden lapsiköyhyys voidaan yhdistää pienipalkkaisuuteen, 
muttei välttämättä heikompaan terveyteen tai heikompaan ammattitai-
toon. Suomen perhepolitiikasta on syntynyt myös entistä kriittisempää 
keskustelua. Suomessa perhepolitiikka on kokonaisvaltaista; mitään poli-
tiikkaa ei ole kohdennettu nimenomaisesti yksihuoltajaperheisiin. Yksin-
huoltajaperheiden elintason kohentamiseksi on kehitettävä ainoastaan 
yksinhuoltajavanhempiin kohdentuvia yleisiä tulonsiirtoja. Esimerkiksi 
nykyisiin lapsietuuksiin voitaisiin lisätä yksinhuoltajalisä (Jalava 2007, 8.) 
On selvää, etteivät köyhyysrajan alapuolella elävät perheet pysty antamaan teini-
ikäisille lapsilleen yhtä paljon rahaa kuin rikkaammat perheet. Tämä lisää köyhien 
perheiden teini-ikäisten kokemaa köyhyyden tunnetta. Lisäksi vanhempien ero ja sitä 
kautta syntyvä yksinhuoltajuus lisäävät nuorten tunnetta puutteellisesta hyvinvoinnis-
ta. Lasten syrjäytymistä on todettu ehkäisevän muun muassa urheilulliset harrastuk-
set. Osa haastateltavista kertoi, ettei lapsella ole ollut isää elämässään, ja tulkitsen 
tämän tutkimuksen haastattelujen perusteella sen, että osalla vanhemmista oli sellai-
nen tunne, että heidän pitää olla molemmat, eli äiti sekä isä. Siksi seikkailuprojekti oli 
erityisen antoisa, sillä ohjaajat olivat pääsääntöisesti miehiä, projektissa oli muitakin 
lapsia ja äidit saivat peilata myös omaa vanhemmuuttaan muiden äitien kautta. 
Haastatteluissa nostettiin esille myös se, että jäsenperheet näkivät muiden vanhem-
pien lastenhoidollisia otteita leireillä, ja saivat siten uusia käyttäytymismalleja kasva-
tustyöhönsä. Aktiviteettien parasta antia oli myös se, että kaikki vanhemmat pitivät 
huolta muista lapsista ja se koettiin tärkeänä. Tietynlainen kollektiivinen vanhem-
muus oli esillä konkreettisesti, eikä kukaan jäänyt esimerkiksi yksin kiukuttelevan lap-
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sen kanssa tai kokenut että se on hävettävä asia.  Sukulaisuuden ja avioliiton kaltais-
ten perinteisten instituutioiden nähdään yksilöitymisteesin mukaan heikentyneen ja 
näiden tilalle on siis tullut itse valittuja ja rakennettuja läheissuhteita ja niiden verkos-
toja (Castrén 2009, 26).   
Olisin odottanut että olisin saanut enemmän konkreettisempia tuloksia kehitysideois-
ta tai ongelmakohdista. Näin myös toiminnan kehittäminen olisi saanut selkeät aihe-
alueet. Tietysti aika on voinut kullata muistot ja tuohon aikaa toiminta on vastannut 
jäsenperheiden tarpeita. Tarkempaa tietoa tälle osa-alueelle saisi jos olisi haastatte-
lut heitä, jotka päättivät jättäytyä toiminnasta tai ovat juuri liittyneet jäseneksi. Tämän 
tutkimuksen haastatteluissa tuli esille se, että toivomuksena olisi yhdistyksen toimin-
nan kehittäminen sellaiseksi että se kattaisi koko elämänkaaren.  Mielenkiintoiseksi 
tämänkaltaisen työn tekee myös se, että tästä toiminnasta maksetaan, jäsenmaksun 
verran. Mutta se, koettiinko tämä lähinnä harrastukseksi, elämäntavaksi, vapaa-ajan 
viettotavaksi tai joksikin muuksi, olisi ollut mielenkiintoista tietää. On myös hienoa 
että vieläkin tehdään tämänkaltaista työtä koko perheelle, eikä erikseen vain lapselle 
tai aikuiselle. Erityisesti kun perhe-aika on niin kortilla kun arvokasta yhteistä aikaa 
syö molemmilla osapuolilla, vanhemmilla ja lapsilla; työ, koulu, harrastustoiminta.  
6.1 Kurkistus tulevaan? 
 
Edunvalvonta on yksi sellainen toiminnan piirre, johon toivottiin jämäkämpää sekä 
aktiivisempaa otetta. Suurin osa haastateltavista ei ollut tietoisia Pienperheyhdistyk-
sen tekemästä edunvalvonta työstä, joko niin, etteivät he ole nähneet sitä julkisessa 
keskustelussa tai eivät olleet tietoisia tästä toiminnan piirteestä laisinkaan.  
Tähän haluttiin myös muutosta, koska se koetaan erittäin tärkeänä asiana.  
Jäsenkyselyiden perusteella erityisesti eroryhmät, Mummila ja mieskaveritoimintaa 
pidetään arvossaan. Pienperheyhdistys myös hallituksen jäsenistön puolelta haluaa 
vastata jäsenperheiden toiveisiin, kehittämällä toimintaa ja siten auttaa yksinhuolta-
japerheiden arjen pyörittämistä. Mutta tähän työhön tarvitaan myös jäsenien panos-
tusta ja heidän aktivointi onkin tärkeää, mutta haasteellista. Etävanhempien tulemi-
nen toimintaan mukaan, tukisi lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, turvallisessa 
ympäristössä.  
Perhepolitiikkaan osallistuvat ja lasten hyvinvointia edistävät järjestöt puolustavat 
lapsiperheiden oikeuksia, kun käsiteltävänä on perheiden asemaan mahdollisesti 
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vaikuttavia lainsäädäntökysymyksiä. Ne tarjoavat lapsiperheille monenlaisia palvelu-
ja, kuten päivähoito- ja kotiapua, sairaiden lasten hoitoa, erilaisia kerhoja, ja ylläpitä-
vät lasten ja nuorten auttavia puhelimia (Jalava 2007, 21.) Pienperheyhdistyksen 
toiminta on kohdistunut yksinhuoltajien perhepoliittiseen sijaan, tarjoten muun muas-
sa arkipäivän askareisiin helpotusta, mutta se, että voisiko toimintaa tehostaa enti-
sestään, se vaatisi tiukempaa yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa.  
 
Useat tutkimukset ja käytännön kokemukset osoittavat, että kansalaisten osallisuus 
ja osallistuminen kansalaistoimintaan lisäävät myös ihmisten tietoisuutta ja innosta-
vat heitä vaatimaan oikeuksiaan sekä muuttamaan vallitsevia käytäntöjä (Nylund, 
Yeung 2005, 19). Tämä on hyvin tärkeä osa Pienperheyhdistyksen kaltaisen toimijan 
innostavaa vaikutusta. Vaikka toiminta jäsenperhetyössä on toiminnallista, on sen 
tavoite myös herätellä yksinhuoltajia ottamaan kantaa edunvalvonta aiheisiin, yhteis-
kunnallisella tasolla. Uusi viestintätekniikka mahdollistaa henkisen yhteisöjen raken-
tamisen ympäri maailman.  
Todennäköinen kehityssuunta on se, että sukuun tai asuinpaikkaan perustuva sta-
tuksellinen yhteisöllisyys heikkenee, työhön, ja harrastamiseen nojaava yhteisöllisyys 
pysyy entisessä merkityksessään ja symbolinen yhteisöllisyys vahvistuu. Uusi viestin-
tätekniikka mahdollistaa henkisen yhteisöjen rakentamisen ympäri maailman (Harju 
2005, 73). Onko Pienperheyhdistyksen jäsenperhetoiminnan tulevaisuus mahdolli-
sesti Internetissä? Tähän vastaa aika ja se mihin yhdistys haluaa laittaa päämäärän-
sä. Onko se jäsenperheiden määrän kasvattaminen vai se, että he pysyvät pääkau-
punkiseudulla ja toimivat heidän kanssaan, jotka asuvat myös tällä alueella?  
 
Myös mahdolliset yhteistyökuviot muiden alalla olevien toimijoiden kanssa lisäänty-
nee. Jo pelkästään globaalin taloudellisen tilanteen vuoksi sillä pienet, marginaali-
ryhmien yhdistykset tai järjestöt eivät ole kovin varakkaita. Yhteistyön moninaistami-
sen myös auttaisi siinä, että toiminnot monipuolistuvat ja ne pysyisivät mielenkiintoi-
sina tuleville jäsenperheille. Nyky-yhteiskunnassa ei menestytä toimimalla yksin. Eri 
toimijoiden on välttämättä verkostoitua keskenään. Tämä koskee niin yksilöitä kuin 
järjestöjäkin (Harju 2005, 75). Yhteistyö myös muiden kuin järjestöjen kanssa lisään-
tynee. Yritysyhteistyö on varmasti yksi tulevaisuuden taho. Myös etävanhempien 
saattaminen toiminnan piiriin aktiivisemmin, tukisi lapsen oikeutta molempiin van-
hempiin ja tuottaisi varmasti lisää uudenlaisia aktiviteettejä ja kenties jopa lisää 
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miespuolisia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Kuinka yksinhuoltajaisät pärjäävät? 
Tätä aihetta sivuttiin hyvin harvoin missään, ei haastatteluissa, saatikka lähdekirjalli-
suudessa. Myös tähän tarttuminen yhdistyksen toimesta, on haaste.  
Tulevaisuuden uudeksi mahdollisuudeksi voi tulla myös se, että Pienperheyhdistys 
muuttaa muotoaan, ja tekee kokonaisvaltaisesti perheiden hyvinvoinnin hyväksi töitä. 
Itse toivoisin, että yksinhuoltajien parissa tehtävää työtä ei missään nimessä lopete-
ta, sillä sille on tilausta ja tälle perheryhmälle on erittäin tärkeää tehdä kohdennettua 
työtä, jossa myös molemmat perheenjäsenet ovat keskiössä.  Se että toimiiko Pien-
perheyhdistyksen jäsenperhetoiminta tuoreena ja ajankohtaisena, on vaikeaa sanoa, 
sillä otantani ei ollut tuoreissa perheissä. Yksinäisyys sekä eristyneisyys tuovat lisä-
haasteita toiminnalle. Myös osallisuuden mahdollisuuksien lisääminen, varhainen 
puuttuminen ja edunvalvonta voivat muuttaa toimintaa. 
Yksinhuoltaja ei ole raasu ja reppana, vaan pärjäävä yksilö.  Lapset nauttivat lapsuu-
desta ja aikuiset vanhemmuudesta. Tällainen yhdistystoiminta pitäisi pysyä kilpailu-
kykyisenä ja raikkaana, sillä sen merkitys ihmisten elämässä on varmasti suuri. Jos 
etävanhemman rooli on passiivinen, jäsenperhetyön paras anti voi olla sellainen, joka 
pysyy pienperheen elämässä, paikkaamassa toiminnallaan sekä toiminnassa olevilla 
ihmisillään, sitä ihmisen kaltaista aukkoa.  
 
 6.2 Onnistumisia ja kompastuskiviä 
 
Työni on työelämälähtöinen ja Pienperheyhdistyksen yksi tavoite oli selvittää se, että 
oliko Seikkailuprojekti toiminta ennaltaehkäisevää, sillä se oli projektin yksi tavoitteis-
ta. Tämän arviointi on hankalaa tämän kaltaisessa tutkimuksessa, varsinkin kun itse 
projektista on jo noin 15 vuotta aikaa.  Tutkimus tehtiin suhteellisen pitkällä aikavälillä 
ja jotta tutkimukseen olisin saanut enemmän jäsenperheiden kokemuksia, olisi otan-
nan pitänyt olla suurempi. Silloin myös tutkimukseni, luotettavuus olisi ollut paikkan-
sapitävämpi.  Erityisesti lastenhaastatteluihin olisi pitänyt ottaa enemmän vastaajia, 
ja tästä syystä myös ennaltaehkäisevän vaikutuksen selvittäminen ei ole mahdollista. 
Oma roolini Pienperheyhdistyksen työntekijänä on saattanut myös vääristää tutki-
mustuloksia, haastateltavien luottamuksen synnyn kannalta. Tein tutkimukseni suh-
teellisen itsenäisesti sillä vuodenvaihteessa 2009–2010 työni työelämäohjaajani Juha 
Turtiainen valittiin Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtajaksi ja käsitykseni mukaan 
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hän oli todella kiireinen. Sain Turtiaiselta seikkailuprojektista materiaalia, haastatelta-
vien yhteistiedot ja tein hänelle kysymyslistan sähköpostitse, johon hän vastasi. Suuri 
apu minulle oli opinnäytetyönohjaajani Katja Munter, jonka puoleen pystyin käänty-
mään, olipa kysymys mikä tahansa.  
 
Työni muotoutui hiljalleen, nykyiseen tilaansa. Työn nimi vaihtui, työn niin sanottu 
näkökulma vaihtui kun haastatteluotanta supistui vanhoihin jäsenperheisiin ja seikkai-
luprojektiin.  Koin myös tilapäisiä uskonpuutteen hetkiä, koskien työtäni, mutta jos 
olen ymmärtänyt oikein ne kuuluvat usein lopputyön prosessiin, ja jostain tekijä saa 
jälleen voimia jatkaa tutkimustaan. Niin kävi myös minulle.  
Tutkimukseni tulokset ovat kiistatta osoittaneet toiminnan tärkeyden ja sen, mitä eri-
tyisesti jäsenperhevanhemmat ovat saaneet Seikkailuprojektista. Teemojen toistumi-
nen haastatteluissa puoltaa tätä ajatusta.  Koska jäsenten aktiivisimmista ajoista yh-
distyksessä on kulunut jo yli 10 vuotta, kehittämistarpeiden määrittely heidän näkö-
kulmastaan katsottuna ei ollut tällä hetkellä, välttämättä täysin paikkansapitävä. Jos 
olisin haastattelut tutkimukseeni sellaisia jäseniä, jotka ovat myös tälläkin hetkellä 
toiminnassa mukana, ja olisin otantaani ottanut myös näitä ns. konkarijäseniä, olisin 
saanut kattavamman kokooman vastauksia aiheesta ja se olisi myös lisännyt tutki-
muksen käytettävyyttä ja samalla yhdistyksen toimintaa ja historiaa olisi dokumentoi-
tu paremmin. Tutkimukseeni haastatellut jäsenperheet antoivat oman panoksensa, 
antamalla minulle haastattelun ja kertomalla oman tarinansa joka yhdistyy Pienper-
heyhdistykseen. He antoivat tietynlaisen, oman narratiivisen panoksensa, joka liittyy 
heidän maailmankatsomukseensa ja kokemiin asioihin. Näiden aiheiden tiimoilta, 
myös oma maailmankuvani on laajentunut ja ammatillisesti suhtaudun yksinhuoltajiin 
hiukan erilaisella työotteella. Vanhemmuuden tukeminen ja lapsuuden tasa-
arvoistaminen ovat hyvin tärkeitä teemoja ja tämänkaltaisten yhdistysten avulla, pu-
dokkaat sekä syrjäytymisuhan alla olevat voidaan niin sanotusti ottaa kiinni.  
 
Opinnäytetyöni olisi hyvä alkusysäys jatkotutkimukselle. Teemahaastattelujeni tee-
mat ovat mielestäni ajankohtaisia aiheita, työnkuvan näkökulmasta tarkasteltuna. 
Opiskelijan näkövinkkelistä, koen että olen saanut paljon ymmärrystä siihen, millaisia 
arjenhaasteita yksinhuoltajaperheet kohtaavat ja kuinka perhettä voidaan eheyttää ja 
vahvistaa sekä millaisia tuloksia tällaisista toimista voidaan saada. Pienperheyhdis-
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tyksen kaltaiset tukitoimet huoltavat pienperhettä monipuolisesti; tukevat vanhem-
muutta, ja antavat sosiaalisia verkostoja.   
 
7 LOPPUSANAT 
 
Oli mielenkiintoista tehdä tällaista tutkimusta, jossa vastaukset tai lähdekirjallisuus 
eivät olleet itsestään selviä tai kovinkaan helposti saatavilla. Työni oli mielestäni hy-
vin haastava, sillä työn aiheiden rajaus sekä kirjallisen materiaalin etsiminen tuotti 
hankaluuksia. Tästä johtuen, käytin omaa harkintaani ja vapautta ottaa työhöni sel-
laisia teemoja, jotka mielestäni kuuluvat Pienperheyhdistyksen jäsenperheiden elä-
mään. Halusin liittää työhöni myös aiheita, jotka liittyvät perhekäsityksiin, jotka muok-
kaavat maailmankatsomustamme sekä perheen historiaa, koska se todistaa perheen 
instituutiona muuttuvan koko ajan.  Myös tulevaisuuden haasteet sekä mahdollisuu-
det ovat tärkeä aihe-alue tulevaa jäsenperhetoimintaa silmälläpitäen. Tunneilmasto 
perheeseen liittyen on muuttunut. Jos ennen sanottiin avioliiton ulkopuolella syntynyt-
tä lasta au-lapseksi, jotta hänet erotettiin leskien lapsista, nykyisin puhutaan yksin-
huoltajista tai yhden vanhemman perheistä. Asenteisiin on varmasti vaikuttanut ilmi-
ön, yksinhuoltajuuden, yleisyys. Siltikään yksinhuoltajat eivät ole tasa-arvoisessa 
asemassa ydinperheiden vanhempiin verrattuna. Erityisesti naisiin, äiteihin, kohdis-
tuu paljon työelämän suunnalta paineita. Naisten jäädessä kotiin, työelämässä harmi-
tellaan sitä että naisen koulutus sekä työkokemus ikään kuin valuvat hukkaan. Ydin-
perheessä olevan tilanne on tässä tilanteessa helpompi, sillä hän voi joko jäädä ko-
tiin, ja toinen vanhempi voi käydä töissä. Yksinhuoltaja halutessaankaan ei taloudelli-
sessa tilanteessaan voi niin välttämättä tehdä.  
Vuorovaikutuksessa on kyse kohtaamisesta. Yksinhuoltajaperheiden arjen tiimellyk-
sessä, se saattaa joskus unohtua. Ehkä projekti antoi myös aikaa aidolle, lapsen ja 
vanhemman kohtaamiselle ja mahdollisuuden nähdä omat lähiperheenjäsenet myös 
yksilöinä, eikä vain vanhempana tai lapsena.  Sosiaalinen vahvistaminen on tiedolli-
sesti tai tiedottomasti mukana usein kaikessa työssä, jota tehdään nuorten kanssa. 
Vaikka yksinhuoltajuus ei itsessään ole nuorten tai aikuisen sosiaalisen syrjäytymi-
sen syy, se usein aiheuttaa jonkin tasoisia kasvukipuja, molemmille osapuolille. Yh-
distyksen tuottama jäsenperhetyö on jo itsessään suojaavaa työtä, mutta kokisin että 
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ainoastaan silloin, jos se suostutaan ottamaan vastaan. Jotta prosessi olisi sosiaali-
sesti vahvistava, se tarvitsee molemmilta osapuolilta vuorovaikutusta.  
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LIITE 2  
 
Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2008, Tiedot Tilastokeskus 5/2009 
Perhetyyppi 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
muutos  
2007-2008 
Äiti ja lapsia 147 297 159 063 159 432 153 024 151 475 150 251 149 631 – 620 
Isä ja lapsia 24 161 27 071 28 931 29 238 29 101 29 288 29 460 172 
      
Alkuperäinen tilasto 
Perhetyyppi      
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Muutos 
2007 –
 2008  
Perheitä yhteensä 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 431 376 1 437 709 1 444 386 6 677 
Aviopari, ei lapsia 364 452 395 953 436 019 481 209 488 880 496 814 504 728 7 914 
Aviopari ja lapsia 640 062 579 578 514 868 468 266 461 569 456 235 452 180 -4 055 
Avopari, ei lapsia 123 471 135 996 160 132 180 590 184 732 188 172 191 177 3 005 
Avopari ja lapsia 65 896 85 309 102 581 112 847 114 671 115 860 115 966 106 
Äiti ja lapsia 147 297 159 063 159 432 153 024 151 475 150 251 149 631 -620 
Isä ja lapsia 24 161 27 071 28 931 29 238 29 101 29 288 29 460 172 
Rekisteröity miespa-
ri 1) 
. . . 398 455 527 579 52 
Rekisteröity naispari 
1) 
. . . 430 493 562 665 103 
Perheväestö 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 039 944 4 045 561 4 051 662 6 101 
Väkiluku 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 276 955 5 300 484 5 326 314 25 830 
Perheväestön osuus, 
% 
82.1 80.0 78.2 76.8 76.6 76.3 76.1 -0.2 
Perheen keskikoko 3.00 2.96 2.89 2.83 2.82 2.81 2.81 0.00 
Lähde: Perheet 2008, Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus 
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LIITE 3 
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LIITE 4 
Kysymysrunko 
Millaisessa elämäntilanteessa päädyit Pienperheyhdistyksen toimintaan mukaan? 
Mistä sait tietää PPY:n toiminnasta? 
Olitko työelämässä tuolloin? 
 
Millaisena koit toiminnan tuolloin? 
Miksi jatkoit toiminnassa mukana? 
Kuinka säännöllisesti osallistuit toimintaan? 
 
Millaisiin Pienperheyhdistyksen toimiin osallistuit tai osallistut? 
Millaista apua /tukea sait yhdistykseltä? 
Koetko, että olet saanut jotain erityistä Pienperheyhdistyksen toiminnan kautta? Jos niin, mi-
tä? 
 
Mistä pidät eniten Pienperheyhdistyksen toiminnassa? 
Millainen ilmapiiri PPY:ssä on ollut? 
Oletko kokenut ongelmatilanteita liittyen Pienperheyhdistykseen, esimerkiksi sen toimintaan 
liittyen? 
 
Oletko sitoutunut Pienperheyhdistyksen toimintaan? Jos olet, miksi ja miten? 
Miksi sinun mielestäsi Pienperheyhdistys on olemassa?  
Millainen on Pienperheyhdistyksen yhteiskunnallinen status, mihin tarpeeseen se vastaa? 
 
Millaisia selviytymiskeinoja sait Pienperheyhdistykseltä? 
Kuinka toiminta vaikutti sinun ja lapsesi suhteesi? 
 
Näetkö Pienperheyhdistyksen kehittyneen? Jos niin, miten? 
Olisiko sinulla toiveita Pienperheyhdistyksen toiminnan kehittämiselle, jos niin, miten? 
 
 
Kuinka Pienperheyhdistys on auttanut sinua henkisen hyvinvoinnin kannalta?  
Onko sinulle jäänyt jokin erityinen muisto Pienperheyhdistyksestä? 
 
Lasten haastattelut:  
Ikä: 
Muistatko milloin osallistuit ensimmäistä kertaa Pienperheyhdistyksen toimintaan? 
Kuinka sinulle kerrottiin Pienperheryhdityksestä? 
Millaisissa Pienperheyhdistyksen järjestämillä retkillä tms. kävit?’ 
Kuinka säännöllisesti osallistuit toimintaan? 
 
Millainen mielikuva sinulla on/oli ppy:stä? 
Löysitkö uusia ystäviä Pienperheyhdistyksen jäsenistä? 
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Millaisessa roolissa Pienperheyhdistyksen työntekijät olivat sinulle lapsuudessa, entä 
nykyisin? 
Koetko että sait apua /tukea  yhdistykseltä, jos niin, millaista? 
 
Mistä pidät eniten Pienperheyhdistyksen toiminnassa? 
 
Millainen ilmapiiri PPY:ssä on ollut? 
 
Miksi mielestäsi Pienperheyhdistys on olemassa? 
 
Olisiko sinulla toiveita Pienperheyhdistyksen toiminnan kehittämiselle, jos niin, miten? 
 
Näetkö Pienperheyhdistyksen kehittyneen? Jos niin, miten? 
 
Mikä on tai oli parasta Pienperheyhdistyksessä? 
Mitä koit että vanhempasi saa Pienperheyhdistyksen toiminnasta? 
Olisitko toivonut jotain erilaista toimintaa Pienperheyhdistykseltä? 
Oletko vielä Pienperheyhdistyksen toiminnassa mukana? 
- jos olet, miten? 
- jos et, mikset? 
 
Onko sinulle jäänyt jokin erityinen muisto Pienperheyhdistyksestä? 
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LIITE 5 
Esitietolomake         
 Nimi: 
 Ikä: 
 Lasten lukumäärä:  
 
 Vuosi jolloin liityit Pienperheyhdistyksen toimintaan:  
 Minkä ikäinen lapsesi oli? 
 Kuinka/miten löysit PPY:n toiminnan?? 
 
 Olitko lapsen toisen vanhemman kanssa eronnut, yksinhuoltaja, yksivanhempainen 
(tarkoittaa tässä että odotit, synnytit ja kasvatit lastasi ilman hänen isäänsä), vai jo-
tain muuta? 
 
 Oletko lapsesi/lastesi yksinhuoltaja vai yhteishuoltajuudessa, vai jotain muuta:  
 
 Oletko tällä hetkellä sinkku, seurusteleva, avoliitossa, kihloissa, naimisissa, tai jotain 
muuta?:  
 
 kuinka sitoutunut olet PPY:n toimintaan, asteella 5- 10 (5 en juurikkaan- 10- todella 
sitoutunut) 
 
 
 Mikä sitouttaa Sinua toimintaan, mikä ei? 
 Milloin olet viimeksi osallistunut Pienperheyhdistyksen toimintaan? 
 
 Onko Pienperheyhdistys Sinulle:  
 
a) Tuttu ja turvallinen mummo 
b) Iloisen rempseä täti 
c) hauska naapurinsetä 
d) sisko/veli jota sinulla ei kenties koskaan ollut 
 
 
 
Kiitos, tiedot käsitellään luottamuksella 
